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JLXJJ (_>i!Jjb j_^l jSLuj I g ' u j " o j A i j " AJJJU (_a V j l J3^J ^jj^ j l i i . l i Liu ' " ' j - ^ (_^ 1 
(^ jJI LiJlS j^-^1 AjLfjoj .^ -^ lui e\\ x^\ ^ c Ji^V-lj ( j l ^ l j_^l JiLc . L ^ Ciljiuj dj^ Aj 
AcLo-i-o ^ j -^  A_iilaJ ^ -"l ••• \ ' l ^j-i:: oUijJi ?: j J j j j t4_Jio J I J ^ LAJ CjJLja-j j-l^j bLhc 
J ^^J^\ j l ^ V ' C^ 4_ulil l ^ J j J i -1^^JV ' ^ ^ O^J^ - ^ J .AjLuiii. (_> j j l y i l 
:il j_3V> «-L^ ( ^ t ^ ^ J ^ ' ^g i ^li ^jjL-ttSlVj ^^ 5-^ ii?.V^ ^ J - ^ ' j J^ '"—:i^ * 4__ i jU^ 
4_^71 A_iiij AjjLtii. ^ ^Jl^lLcl LaS j}/'^."^^l aLal Ai^ j l l iJiJi ol JJ ( j ^ J ' ^ ^ ^ - ^ ^ J 
j L£ j . j^UJI j l i ! l ^ ^ X U J V I J ^ I j^ri j-^ ^ j l i o j 4_ij«_uJlj jLoxi-o^yi ij-i^ 
_^g_iji j J j .:ILJVI -Iji l-^i-i 1 ^ ^ j A ^ I , _ ^ (^SUuij (jijU]l ^ J AjJjL-aj o jUk l CJCI^J 
j i Ajjc) t_5-ii]j Sojivjic J I J3LJ ^ ^ AJJSS) ^^ Sjlil) j j j j L i l ) i_ilj£]l (jx jiJS AJIC. 
4 j l _ ^ j ] | i j A l j ^ l J i j i j l l AJC 7r.J.uJl " ' j j ^ ' ^ ^ ^ J ^ J * - ^ (_5^ b3L3Vi ^ ;• -'-^ •"' (_5-i^ 
(JJJLI I j L a i L ?rJ,uJl (_5_lc ( J l i i k j " ; J l i j _^ l J t iV l A L U J I o l ^ ^ i l j j ^ j j ^ u i . ^ . H j ^ ^ ^ j j l l 
^d-uij 4 ^ ^1 ij^t-^ _^s-iiJl j » ^ j ) la i lb .•^^uiV'il^ 4- "^ j ^ J J J ^ " ^ ^ i»yS\\ 
4_ l^ d j L ^ j j i i c L u j _pu AJUJ ; J l i .^_5^ C5-^ .'Jj-^' ^ ' j -(.5^' t s ^ ' ; 4 j l i j JJJ3 
^ l i 4 L - s l b j " ; A i j a i l I j ^ J a l j < u i c AJLJUJ l i t j j c l oJut ^ ^ ^ / ' J H u i ^ l J l S j 
j A i Lo (^>.nM jJb t a j j i ^ j l l -^J-^J ( J ^ i AJUUOJ j A ^ I ' i j i (j>a ^ 1 OIJI La j l ;(Jliia a] 
. 1 Y r ( j ^ CajjUi J CibjSj - ^ j^iUi'VI JJAII J l ^ 34 
^ ^ AjOaJil j r - X ^ 7 ^ <iLaCJ^> ro jAlHl ^ ^ j j S X a j J^ ^ V Y V/^^ H • O Aiuj a l i j l l 
i j , u ^ l i lLxJ l ^ j i u j j : ! f ^ : i ^ ^ ' ^ ^ (>-« ^ j V I ^aji«Jl ja-l*J ji-<a-o ^ ^ j - ^ J ^ ! 1 - U J V I 
j ^ 4-1 > * J fj^*"'^^ L>-» J^ '^^ J-^J Pt?-i*^^ /s-3 ' ^ c : J c i - ^ ' " ' j - ^ J ' ^ - ^JJ^ JJ^>-'''--ft'l 
( j j j l aAjc i,<a^ <a Qiijj ( ^ 4.J1-0V (aj-T>-^  -Lii^iliia .a jL iab J J I J J ^_^l-i iVi ( j j - ^ l J W T " 
i k ^ j l - A x L u j I AjJa ^ J - i ^ a l l J I j 4_ j j j xJ | S j j J j l ajj^-aLLa l i l j l j o i l i j t ^ <^  J^aLaJVI (J^\ 
. 1 V j j ^ 4 j j JJI Jj^oa^ ; ^L i iV I JJ-^' JL*?' 35 
_ ^ j J p ^ l L ib i4:i_a] ^u,,!.-:^!! ^^Ui'VI jLoa. ti l l jL l : i . " i_ l l jS j 
S j j j t J ! " i^j=>- L^ 4_*_« j j u ^ i j J J £ A ^ I O^ILLJLI ^ ^1ll J ijJiJjL) ^ \ A^y^ jaLx3 
(gJc (J-iaj J ' ^ .0 ^ _5-3 L i iL l J j"i-\i a-J f.Lja_aj! t Ur-» 'l<a ^ j _ J j C j jJ - lJ ^^gjj <JIJ-UJV' 
j j j l " j " A ^ J J I I AJLUJJ "J " i jx , f. j ^ jiui.q") "IAj^..,>'."ii j - A j o j - j j ^ j U l A J J 
" ^ I A ^ I CjLalla ^ > i " j "4i^Xlll ^ ^ > i " j "CJbjl_j]l '^'^j'j "jljU J c 
j j L i l l A J C TUjiiJl Jlijujl oJuc 'i A-\A A-A^^ f 4 * ^ ' L>c. a^JL^j Ll iLajixA oAA 
^ j ^ 0 jL£al j j j j j L l a l l J OXLOVIJ AJiA2».jJ j_3 l.gsll L-Li^l ^ j ^ Igjlr- ("ill r^ ^ i^jiuajl 
( y A j l j l j ^ j ^ jJL- i l l I TC-liiijI t _ '"'^ ^ Oj£Jl f.Uk. L«J aA JJC-J OJlUlik axiAjl AJC-J 
- : ^ 5 ^ i A J ^ I l i j j l i ^qjn.n^ jliuiVi 51^1 -^ 
^coiJ] LjLmii i j L i S j . J 0- i r ^K" lAixj U j w - ^ r ^ ^ j u i j CJLJSJ .^^^UiVi J J J I J L O . ^^  
j -A i ^ f'-^Vl JlLuiVlj .1 -^ j AiJij jLAi-a :f>L«yi JlljoiVI JLjjUj .AT-^ Y ( j ^ j i>i i j U ! b j j j £ j J I 
_Yor_YoY/'\ i ^ ^ j j l ] ^ ^ * ^ l j . ( j l j ^ l i j c ,^;l-<.^,o ;oaac XM:>^J .^LiiJI J_j-4a^ i_>»W^  i * - ^ 
. \ ) V( j^ < j j _ i^ j_jAi^ j j j £ J l i i J l i iV l jJ-iil Jl-s». 
A J X ^ J A_ai]l A J X ^ ^ J j ^ ' -^ -'^ '^-^  S ^ * j f ^ ' LLH! (-^ ^ V'o VAix^ 1. "ajiro ^ -Aiil o l i j j ) 
_ i a_l*Jl Jj-a-au l :U j _& ^ V" 1 Y kL^ ^jlal\ L i j j J l ^^-^A ?-cj.uill 4_m]i A-a^)UJl aA=». 
al ^ ^ y i (Jj-iiiOJ A-ijli - ^ - ^ l i i r i ^ W : ^ J <^!)lc. ^j j>^^ :LA2k\ Oj j l j l £ A i j 
4jul Aji^jik.! Xlio - \ f^J S-^^ '^J t.n^ll C J I ^ I ^UaJ j l ^ J Ai*ii J A I - i l^i (j-o j l ^ J 
4 ^ j i c j AjilLi "Aj^ii l l J j i l l ^ ^ " L - I U ^ JA A i j x ^ l alxJl AJCU) 4 j j ISj j l l j_^ ii=u-£a>3 
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L ^ ^ ; ^ j l £3 j J ^ L - a l l i^! lujVI (3^^ ^h%a3 j^j i -<J) JHUJVI i j j ^ l j l ^ 
^_J^J 4J 'U-aliJi ojl^Ji2k.lj 4Jl£Jj Alia] ^^ g^ic Jj i i A_iJliJl 4 "u^'ill A j l i l j ^ A_ij£ ^ 
j j j ^ l j «-ai i^ l ^^-^^ '-fJ 2 ^ ^ ,^ ^J^-i . j^ J l j 2 k j ! ^ j t_^J^ JW^ (5^ '^ i j ^ '^^ 
j L i o x i j j ^ j j ^ ^ 1 ^ j j ^ L_JIJ£JI ^-ilaj .( )'Siy ^ 3^3 ' ^ ^ ' ; 3 ^ - ^ '^^•^ 
j ^ ' i ^ j L u <i j ^ J : i ^ (_5r^  ^^^^ AlttAl_uiA"ac"t J2J I J I I J A ] ! 0 ^ .\A-,A ^CJJUII j l 
,^^1 3j (JAS tAJuLal jLa£) A j .^ j3 AJ l i j jJJ aJ "^ii-o ( j ^ J LA j i u i j IAX^ IS l-'a^ ^-jl-ll 
"WS ^_y2 ^J^ ^y^ JjinVl 
^jjjJaC. ^ Aj\\ (_^AII "^"g.Jp. j j . i iq" ' i ^ 0 ^ 1 ( jx ^jl£ LaS LajIxJj I jJ-uiiS LA!XQJJ 
f i l i a l ( j i : ^ j l (JJ3 AjxLa <Lajii».j 4iS] 44_ij j i i l J ^ ^ l ^\ ajkui 
UJJJ l<>Ar-j (jl£ AJl J J j j j j A j J j i J j l ^^"uui tAo-iaLi. j j j j i iS l l j 4_ix!!ijajV I 
TL^ix AJ3 j l i k l j j j i i iVi l l (^1 j L a ^^^j^7- L ^ j U i j I j ^ I j j o i L i j UcLa i^ l Isd i -aAj 
J & " j ^ V I 4_il:i£j cVUSI "liljliJ ojH?>">iJj e:uc x<ia^ t^jJ:ill a'^MJj AJ\ 
C i ^ l i ^ j j j ' i i ^ l l i (JIOLA ^ ^ J " t i l j L i i f.J>=i."f.ji-i3 (c i 4JJ IJA] I a<il j l a , ^ 
JLASW ^CJJOJI j lSa l (_5-li3l AJl (_gJji-oj! C J U J ( jx TTijJaJJj A j j l j 3 dj lc- j jJaj-o Jj2*-
*jJalj-o ^ LaA j3 l j £ j AJl j A i j l a Ax^ 1 g U ;> U oJucA-a^^ ^Uol l l j ^ L i i V ^ (JJ-^I 
;Cl j l j iJ l i ] l a^A ( j c ^^J^LMIIJ A_uiii] L j a j . l l i i j JU^L^J ?r.„i,Ji.ll J j i j LaS oJU-iC 
i i ^ j ^ ,_gjx-aj Uail U J J I J U jL i j I ^ OJjl J ^ J U J j i c j 1 JMI^'II ^^^ j l i l La J^^J^ 
A j c L a l ^ y i j A J J J V I J <:iAi«-ll AILJO^ fJl\-\Aj IJJJ^\ j_j-aj£aJ "j^gAJjll O j j * J l " 
^ J ^__yaliJl l i l l j i£ A j j i k l j j l . i cV I i ^ (^gic ^ jJL-al l (^A.uia t " l » l ^ l j oOjO^^ . 
La J t > V I U^  (J^  :^il=.l 
^1 <L1JL^^I AJIC- VJL^ t^J*^^ ry^^ j cij*^'^'^ ^-^ j -^j f 9 ^ ' ul 
(jx t j i i ^ l ^JC UJali Ir^liji Uib Vj i j ^ (»ij ' V ^ o^ ULoVI ^^-aU^j 4ilikx 
j_^ U^SAII L J a j ALUOJ Ajji-Ull s^A j J l j U i l j iA-Ai^^ l (j-a d j l i l i L v l l j d lLaj-uaiJI 
cllJl^JjI j LoAjjik. Aijx-ft] 4_iHu:V'j Jj-.a>a ( j ^ ( j jJ iai j j l j J l > ^ "iV 1 ^^ i^c , j ^ ^ ) ^ l j 
^ jc p l i ^ l j J A ^ J I Qja J^j ^ill^ tJW^V I j ^ j 1 nlr- j j l j i j j Lii3 t j j « i j [jjjUa^Vl 
(JC Cj- la j j / j l ^jjoLiJj / ' I ^g ^  . o ' l j 1,<^^ A\J> ) pLii jV^ V j ^ J J ^-ftj''^''-'J ( j j^^j"! '^ 
ig^jc- JI-UJLI i iu j j ^uic JJI (^ i^i-a .)A-\A Ajij (_^ Jc. ( j l j i l l J3^i -ijjuift'tlt SLiJ 
'UJlx-aj oJi-alLQ <iic. Cluiik j^<o V j 4<-a^ 4 )\c jA*J j j x -tg i<^  j l S Lai t l j a £ j J j 
^1 Aliju 4JV >LUJ AJIC ^ I (^si-^ ^ ^ i JUiij AJU.^11 j l £ JLaiiwI QA j l £ oa j i j 
J j j La (jjUi] L>;iul jS^ I lilil) U l jp l j | ; ^ U J ' ^ J ^ -^^ j^ -^ ll j ' J ^ L i ^ j l o j I j ^ i n 
(jUaJ xjoij) iLu j j AJIC. aill j_5iw-a (_3-liil ol3j ^ ( j ^ J { ( ^ i i j ^ ' ' ^ J J ^ ) / * ^ ) 
t ^ j Ji>.l j ^ coJyAa. (JjLiix ^ I j J aXoiVi i - ^ A i l i i l l j 4_La^LuVl dU^ jS i l l 
(_j-u)UaJi jA-axil j_jJl O J ^ I j l ( jx j - o l u i l j (_ j^>sVl j i r n t l l ^^^ IjJ A J j j ^ j l £ A^ i j j l 
J j Ai»^ J^JJ^ JJ v^lUll AJO L_I]LL :"^_^JdJ Jl j i icVI j i j xo"^_^ (.[^ U] l i s j 
j . ^ ^ l l A J I ^ |_gJc ( j j j l a j (cJ^j Jj'nq'ill i J J j ^ L 5 J ^ * ^ ' Aisfcjxil IAJ ^ 
'UjU^ j j c i_Li£] l j 4^1 V_JIJ£ J J - ^ ( ^ -M-^J:^ J ^ ^ J - ^ (Jj ' jVI '^J^:) (=^  
CJJLU 4_UJIJJ tAj'jKriU Ajjjjuiiljl i^Uj j I jAj ^j_>J J j l (j-a OJIJUJ i0^p.Vl j Lu^l 
Lo J ^ j l ^ J t iL i <LklAjV t l ^ l j l i LJMIii.) ^_^ j ju i i l l l L-u^ i j L ^ ^ i j 
Aji^UJIj AJJJIVI 4_i:i.U]lj A£!iLi]| Ad2^Ullj Aj j iUl A ^ l i l l i i j j j i aa l l j Ca^^Jl 
oJA J ^ tAjiuiU]! A j j j ^ l Aj^Ul l j 4AiAi-a]l 4j:i. l j] l j A\^V<i\\ Aj:i.Ullj i 4 j j : i j ] l 
J j S j l l 4i:i.jxi ^ i ^ j ^ l l aJlA AJC l ia l j j j ui^lll ^ j l!iA ,__^ j -o^ l J^a -i^J 
A4A1XJI 4 >>»g'iU ji^c- (.\j^ ^^ISL cl§i>a ^j^K'ul J jUk jV j IAIAJUJV Oj-<i:xllj 
I j j j i L L (j l _^gJl j j jai l i ] ! AJUJIJAJ AJUC. a^ (JJ-^' ^.talxil jU iJ i C j^-^ l i tAjJO^I 
J ojiaJ -rJill LJIJ£ ^ IjjJaJa Oj<>-\ll l^ A (jUaJ QA ijj-^aLkjJj -^J^J^i 1 ^ - ^ (j-o 
. O- i ^_ya (_y^ -^  t3"4-*^  ^ '-^  LSJ?.J^ •^ -*^ ' j»>liJ j j j iuLJ l j jjiiiull AJJIJ (jc- !)lii 
4_Lol^ ^ jc I—iju£jj C( j l j i ] l A r - j j j g K} tLjcLttl^l LJJJII b j j j i u i i l l l ( joul l j 
( j l j i l l j l ^ j i t j j j ^ l u i J l '^Jj '-J j ' '^•^ Jr^' i j ^ ( j ^ t4_LaLai]l ^ i l o A l j Ail3jJl 
t i lL iAj 4J:a.,l_^j o j l j i a l A.X'n-j^ ^A ( j -a^l * ^ ^.u;.^!) ^ ^ i AiLiJt I—JIJ^I J A 
toAjAxJlj ^—IAAAIIJ JJIJJI J , -> iW XJJUJJJI ;l^ ^<iAl t^ HM-^  ^  J^ j l jC (JC d l L i j 
^yaj a:nc .Lfta.^  f ^ V JlluuVI o^la ( J j j ^ l j.>.^ »..ll ^J (^-iVI a l ^ y i 1 ^ 
X ( 0 ^ t L j a j .Vu'iij -La^iUJl tJu^jklll (...iM ALLU Alfia]! o ^ ^ ^ L ^ j j ^ ^ (jjjiii4.<^,il 
LA j!i£l (jl£ 4_i3 A-ft^ AJl jLac-Vlj .?^jp-j i^j*^^ J-"^ ' - ^ j t ^ ' j ^ ' _^^ sl^ >,.n.o 
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L« ;J l i3 I x j j ___>A1<I]1 j^^ic j A j 4ac. ^ 1 t . o j (_j l i ix l l , j j ^^ -^oc JLUJJ 
Aina QA ^tixj alia IjjSjoia r^ —i^ pJ ^^ gic. AAALIJ j h^^Uu AJJS ^5-"^ C5^  UJ^J^ 
; JJA j U j t U i J l i ,aju Jla VIA jbui i l 
,^_^l "aj-y >'» -AAAIH-LJLIUI]! _JjaJl-Uijj-Q -l£-a\j (_jl 
i^akUJl j x J i : J l i ^ U J I J J J U J : l j ] l i ^alJljJ^ ^SJ^C j^aUll Igji ; j-aC J l i J 
_ j l J i l l ic\ 4 ^ 1 J £ Jjuiq") 4J3 j l i 
1 - \ 0 j j ^ (_JJJ3LA1I j j l l i l l AJC. ^LluAl j x u i i l l j ibolA j_jJc l_lU^ 33 
J j V I (JrJji^l j l ^iiMi^l J : f ^ - ^ " -^ i j i^Lli l (JJJ^' '^J^ ^t jJaj i j 
J Axill ial i l l J A U S ^ ^ ^j lJxJl j ^^a-ill C J U t j i j i i l Cjbl a ^ j _ ^ ' j - ^ ^ - ^ J J A H Q 
'IjL-iaLi. ( j j J U J X J j 4 - J j * j i L_u]Lu:l i^^JAJ A£->lji( a j l c - j l J J O J I , j £ j I j i a j j l u j l j I—Ifuj 
^ jJUoi j AAJJXJI ^jiill L_JU1 ,_JJC ^ irJl iuxj (•-a.^j _^^  i^-^jlj^l " ^ ^ V AfS t_5i 
fgkj ^(.\JXJ1J AAJJ I^ IK^^J ^ J J ' * - H ^ ' ^ J ^ '-'^ ^ cJalilJ (jl Lb (jjja:ijV" 
^jaiiil (—llUauoj A J A I ^ I ClIj^-uJl (PLst-o (jC r - j i JV AjiuAjjl a^J:a.li«" (JAALOAJI 
. \ V ( j ^ ^ J J J L J I j j l i J I OJC rLliiil j i joii i l l (jlalA ,_5Jc ^jUS 34 
"<JiJl LjlJlLo" 4jL.ui^ / ' d j L o J l AxJ L(U3 1^1 J j i o Lo j j UJAII OIA ^ 4JJJLI ]1 
^ i / ^ Lg_ia t " i ^ l i l j 1 ^ o j )H - \ AJLUILC jJ4i (Jj ^>'« 'H IA j , n » j L U O U ' ' • " " 
.c-ljioV ^ b l c J ^ UILISKV U ^ J L ^ J LiJl j i l l ^ j i j j Li i j^ Uaia. l l l i c i-_i=»J Lo 
r-Xft]! tj>j J ^ V I 1 ^ L^l j j ^ " ^ ^ ' ' ^ J T ^ i ^ ^^^ drvJua U " I'ugJ J j i s 
JL^a ik j W^ l l _^ 1^1 U ^ -iJj-k^' L>;'J.>'^ '-- W^^ L 5 ^ 4"i^-> J Ig-jl^ U J ^ ' W ^ ^ L5^ 
(_5 j2>j AJIJIC- |_^IC ^ .>I<^J o x l l j ^"> J ^ ' j ^ ' ^ ' ^ j ^ 
j£]i J ^1 jx^ v>J ^jL: ji j jLi j j i 
L_i3lL<i]lj J l >rT\U ^ ^ (-^y^ U L k l j U y j l ; J j i J j l .IJJJ LoJl »1 .n'l-vll j j 
_t_iL-<ajVlj t J ^ ^V I j-o "-^^J "-^^^ ( ^ (_5-i^ i ( J ^ (_5^1 j i J j ^ J t^jLiaJ) l ^ l j S 
C j j j o i ^ j t jUi- l l l^ftgjlr. C J . ^ J t^jJbJl Ug ' i l j j l j i j j J l l j i k La^ l ^ j l I A I J J (JJ 
AAJX^ J ^ I j }^ a^ljj_ial LJlUgJlj x i j j j j t i ^ j i a (3 l^ikJ a^Jix^j ta j l Inul LA^J:^. 
t ^ In/ i l l c-jjLuVI 1 ^ ^] SJJSJLJI J ^ L S ^ I 
j S J j - o ( j i a j i i J I j J j j ^ aJact j t(jjLiJt ^^ i^c. t j J j l j JIJLJIJ tjJJliiJl ^ - i « i j l j j ^ 
.o j j j (_i iSj^ L H V I C-bk-j ljjik.1 j J ^ I (3iuo 4 J V I j t j tA/'ajS^ll Igj'lU^nJ ClLaKll 
. Y t ( j ^ j j j i ^ l j j l i ] l ^ TtjJii] j j i i i i j l l i_yuXA> j_yJc ^JIJS 35 
b j J I ^ t_^bLa j . M j l i j ^ - a j V 'l-^-oJ*-J i - ^ U ^ ' j ' ^ - i ^ ' C j l j l a ^ j ! l i l l J j _ 5 i c j 
Ij-Lwl t^illo l ^ 4_jjiJ^l L i l l ^ M > ^ C5^ ) ^ ^ ' cLulSi IgTijyq^J Igg"i^; lj).og^j ( j l 
L ^ L o K j t j L i ^ l j f»j!^( JU^oii. j j i x j ( j l 1 jj '\^ A) fjS ^Ji\\ pL j i i iJ I JX-L1 J ^ A ^ I J J I jj>j 
, j L - i i i J I ( i l l j ^ L ^ l J l o I A I A ) j l J j i j i j t^jj iLiJI l^j'iU.Q (_gi Aio*luixJl 
j_jjju<i]l (_gio A j j j i k .V I JJlii l l i_aj.-ajj Aia-ill d b l A--a^ j l <ju^^AiJl j 
j>o I A JJC j j j n ^ l l J l j S l j (iLuiiiJl J j S (_^ A i j LaS ^_jiuAlil I_1J1UJVIJ iffJ^-J^^ 
UAJJJ J J U j U ^ l j djbVI lilij Ai^!l! j ^ j ^ k^jV .S-!j*Jl g-U.^q J j ^ 
j l ( ')jj^\ A i ^ ^ ^ ^ j ^ i l j J c V I ( ^ b j t-rlJ^ t > ^ l A J x - a i ^ j 
J j l j U ja l l j b ^ La J £ J i l ^ l x j f k l e j j l i - o ^ j t^3iiaA]l j L a £ ] l j b o j 2 L V I j b 
b j j u l L I I I A L I J S J J U ^ l^^'^aja-^; U J ^ ' L i ^ l ClllA<i3 _ (_px i i j j j aJb (—J^JJOUJJ (j-aSU 
J l i a IJlA j c . _ 4 i c ^ 1 j _ 5 - ^ J - ( JJL IC . j j l ?tA-<a3l ^ j L ^ ^_^ l ja;lx-lil (—ILLOJVJ 
JJJ oA2LjJl j l ?tJ^>x-aliAj _f.Uja!VI V) L i j J l j j La A i i J i ^ J Uus < ^ ^ " ^ ^ V " 
_(jjdi=Jlj 4j£JLi 4£jLaba oo^j V 'AJ^VL <£jLaLa 3.i:kj o^p.VI <-lila!j UJJJI C J I ^ 
CliJ.icl (J2k.j jc ai)l J l i ;>ijuoj A J C AUI (_5-ij-a wiijl u j - ^ J u ^ j j - ^ j - ^ • - '^1 ^ <^^J 
(jl:u-a>a j j j L-lia ^^ ^Ac j J a i k V j ICLULAXJ j J I V j ' i— l l j JJC-V La j j - \ H • ^11 (_^^Ll«-l 
l j j l£ Laj f.1 ja . jac l LJja JA a^ C5^' ^ ( J ^ (*^ ^ } '*^' i-jLiS ^ l i l l j 
. { j j U * j 
L 3 J ^ I J J I " Jl ia j l ^ U i l a AJ I J J I J I ^ U J 4Jj2 j j j u iq^ l l tj iaxj )^jai3 l ^ j 
AlaJl J l a } ^J^^\ hy\j " l i l b j i i i I^ IA La'l UjJl ^ j j j ^ ^ V L l l^L^ la 4iaJl 
. Y A ( j ^ <^_JJJLA1I J.^lJill .iJC ^Ui i l l JJ HI i l l I JJJLOIA (_JJC. L_IIJ£ '<r36 
J lo (j-o CliLuiajl (—LLLIJ (JliljUl f»j^l (j-« L^j.i*J (sAj i»jl (^ jJJ (c^ (jJiJali»-o 
I-JLJJJ ti._ lA^lllj AjJaiJi JJLUJI ijiLa tj-aj t Jn->"iJ)]lj jjalSJLl r:JJAJ^\ jAiij\ 
3 Z^"^^ J j ^ b J J ^ ^ J J ^ ^ ^ Ji^3 O ^ ^ l j J J ^ ^ J J:^^^ 5*^J ' J i ^ J ^ ' 
I4J . i c j ^ \ "ojL)^\ J IJJI cdij La£ 4a3 p l j j ^ J_j3 t^ i iJ l ^ Ul A j i i ia j j j^^Uii 
aLa^ (j.^\ 4JIJS J2^ AjLiijlLa 'LuijlLa i^.^\ 4jir. J_5-1JJ t(_g.^j^j!l]l ( j ' ^ J^^ 
r ^CiLoijLLill 
^ iii]i£ j ^ V I t j ^ j t(J!il£llj jXft l l ^ j j j j i (jjo^l (jUii j l TCJ^ ^ <JV ' J=>.^  
_T'V_\ ' ^ ^ j ^ (J j i -a l l jJlli]! ^ rtJjuiil jjAjiil]! ^JJLOIA ^_^ ^jUS '^37 
tXLLi U!:^ Vj l - ^ l i U ^ L ^ .^oi.riV t_^ i :AjdV '^^\ ^ .^o,..nV ^ j S ,_5i*-o 
A ^ JJJ'-^ '-^ 1 ^^ 4aijLxJ ^>^1 A i i u j j l L A ^ V ba-o t'LfU^Aj d l ^ ajocJl J-ilLa 
Lnic t _ !->.] Lo i j ^ iL_i^ ^>AiJlj i j S V ^ ! ^ - " ^ C L i l j j ^ j^-a o j ^ l j c l j ojsW La ajjx^ 
- ; j _ ^ l A J ^ j j ) AJ.'I..17^ 11 CJ IALJ I OOA J A I J;>a ojl'sV-) 
_,1>>I-N1I L ^ j icui j Ajjjia. 4j jLa l ^ j S ^ ^ ) 
Igjufn UJAII d l j lL iu ( j iLH I A J I J lgT'ij"l%j l^g'i^t ( j i u i l A\^AA yt. l ^ j ^ ( ^ ) 
Lax j_5X-i-*ji ^ J - ^ 4 K H j ^ ( j j j j ^ t d L u j x l l j ^ j i l aJ^ I (jS j l ^ _ j i i j V j t l i ! )Ua l j 
.AJXIVIJ 
J£lj (jl LiJ j j i LaJ CIJAII I'nlr- j ^ J ^ j ^ j j j ^ l 1^ -iji=>. >^ ^0^ j j ^ 
(j-o L ^ j - ^ J ^ l i jL j j i J j ^ j ^ J ^ ^ d j a<ttll V j J ' ^ l La£ <iLaiill ^^JAA^^ L_l^^j^j 
• iV'uH L^l j L i I Lo l ^ j tp-Lilaj (_3^ l^ 
L_)jA!ij Ail2k ^jx l ^ 1 ixLa I^IAI (jilc- *^ji3 Uj^l j_^] 1 V'iuii 
(_lj*jui ( i l i ] V j ^ (_5^l yi^-^3 C i - ^ ' j ^ L - ^ o i i l l^u2 (JjJa3 V j 
La J j iUJAjl oXA (_^ 4_i3 (ji jJU !)La^ JjiJ j l a j j i l j y j j ^ j x l l j p j U j ^ l L J d i j x 
,U j j c - j AC-IA »tJl£ A^La^lj L-iallall j x Aja JjJaliiJ U£ 
j j . ^ \A 4_iAllxJl j - l l (JlJai mlLuj-a ^ AJ J1^ uU.iiVI 70-<aJ La>Q (Jj U A a^l J J ) jJMi-\j 
Jlix J I ^lii^V JU:i j <Jl^ 4-^  
o ^ U a | L J I I La^ (jijVj|(_5JL»J <Jj3 AjLLlj Jailll ^ U a AJIOI ^ j ^ j ^j^Llkic- ^jc 
Jj-L-ial (j-o lH-L-ai j j Ik* ;V j A_Ul ^yc j j j l i l i ^ l 4_i 77 j_i«jV i-_a!)lli>l ai) A A ^ I J 
t-J^illiwVl j l ^ 4 J J U ^ 4_L Ji> J_^ J J iaia A_:.U:XA1I klaW ^ Ul^illikVI (JJJJ-^ J 
A^^iUi] I j j j ju j ^ JLJ " ) (JJC. !)lij iaia 1 -^-^L I A ^ I J !^liL« V) c^ j * -^ ' M J ^ ^ r^j 
jSji\ AJSJJ (j-uijjl Oj-Lkj J j H i i ^ j J l j iA j i a L j j 1 gj'^  \ * ^ -^ ^ «-Aa.j a_Aj!)lj j_^l 
C i i j x oj=k.U]l ( j i i jJ i ,^ ^Jo * J J A ] I i_jllxJI j i (_pi 4JAJ l i i l j ( j j S j t.^ iMi->Vi A^Ua 
jwi ^ j ^Ix-Xlu ojAX. J 4_ij|j> ^  "ill pi <^ lr- j j g <^7> AiljJa a_j -J-AS 0^.1 <iil JjJ_a-a 
^ 1 LIII n.Li il IjXaC (jJ- i i i j ol j ' i l i ^L iS ^ j^ij CiLrJl i.^\\ t j k i JJ^I ^>=>^ /T^LUIAII 
A i x u J j l . ^ l l A 4juaJ i <i j ^ A _ j £ J _ J j l l ] l " o j . . . L l - J l " 4 j , 2 ^ ^ f - ' - ^ J ( ^ > ^ - ^ ' ^ ^ 
i...i^l ( j l i ' U l o j ,^^ Y 1 o 4i_uj A-jl j l l j ^ l j j ^ l ^5->« l^ 2--42iwttll Uj.ii>. oaj t l ^ 
CiLiiJu:. j j ^ \g Jj> /-I "1 j ( j_ i iVl jljujik.! Jl^lj LoS pLojoJi ajxj j^>a ^g;j--^'' i k U J^J^*^^ 
( '\*\i\'\\\ 4_i3lx]lj J j i J i ^1 JIJUJJ CLII'LIII tJl^jall ^A2^j AJ2JI 
^ j i j ^ l " j l j k ^ C J ^ ^ j S l l j i j ^ l J<al ^ ^ j _ 5 j j . ^ l J l j i ^V I J ^ i f:^  
^ <iuil oJiAj j l j ^ l ( jc Ajji^ixJl 'LoVI ^Ur. j_jic. LISLC-J U^i j ^ J a l j "jx-^ax 
( j l jU l S j ! ^ P-L<UJU (jj^LuiJl ^ j\j j ^ V (j l (_u^ aJlxJl (iLaJl i j£ j ^ ("ir-Loi 
(_^jijjj t l i i l j c 5 j ^ ' ^ f - l i l iV l r>-^J >AJi l j j a i^ j ia l A.lj>,,oJ Aj j^ i l j j ( j l j i i l 
5jji3 4 i j t ^ j ( j j j * - ^ l j -p j l > ^ l j C j l i l j i l l j ajLJl ^-i Ajlja (jx j±i£ LA?*^ 
(j-a .i^l j A j V j .^ g lU Mil (JLi^ i j i^ jJJ ^ t ( jJjLJI jJjo) ( j j ju ia j lu <ijc. (_3jLoj 
.oV,j^ ^^y|^\ j^ilill Alt r y j ^ jAoiilll JkJj, ^J]c. I_JIJS 
< i j l ^ ^LaJl j l j i l l o«.ljai .^XoiVl (JAI j j d 4 ^ j ^_^ <JJ1_JI O J J ^ I J t.i->»H 
Lo 4 -1^1 (j-o (J:! (=^J^' ( j ' j ^ ^ (*^->^) CJ-* (" 1»iijlj (JJ-^I '-r-l-^ i (j-ic- ^ j k ' n V 0-^^ 
. ( ' • )" j a i ^ jA ^ i l b ^ J j A ^ i l l j _ j l . l i Lu j i " 
d i e La a j i i ^ j^-a ! ! ^ l l a '^JJ j j l ^ A J ^ i-_llj£ Jc- o j . .o I'i j i n ^ ^ l ^^1 sJ 
C-JUHI l i i l i (j-Q X-oa AJ i J L j i AijAiua 4ii£ i j jJajVl C j l j J l i . diAioisij tCLixJl Aa3 
J Cjl'ii.^'t e\\\ ( j ia jxJ j l j t(_pal^ )C.Vl j-<" 'L«^);^j 44.a.j^ A^JJOWJ A uiVii <J>g .oil 
(j.j^liii<^ll MJaiC iii toJlaJj P J ^ ' t - ^ J l i i aV I <-_lljl ( j ^ < t^.5^ J^"^J 'clW-^' J_^j-alj 
111 o i ^ .ajUuil l j 
<Ua Ciaaa a^ 1 • A J^boi l^ JaS " j l j i l l j x ( j j j j " j l j j j u A] AJlLa (j^aikLj 
_ 0 ^ l J L J J (JJSJAJ I^_J-UJJ (JJJJIAAII t d i l j l (_j-a j j l ^ U -^?'' ' - ^ 
IJJLOJ Loi ^JJJJI^A]! ^JJ IAISJIJ CliSLa. (Ji l l C1J!]A1A1I I j j n r . l j ' j ^ - ^ p ^ l j^ 
->gjlr.. t IT >^1 t i A j U i j V j L u i i y i JJC. j l ISLa ^ 1 (Jjjoji j^j ••>§ n ' i^' i j agjr- j ^ 
L j^-o i>^  '^  • A <iuo CJIIJAII L^JJ£ "^j l ' - ' b 1 ^ Jlal" j l j i x j AJ MJILO *JJI aj 
JUXJI (_g_ujj-Q (jjai:^. JLUiJi J^lJ^t (JjjL-^axJl '^l2k.J]l jA ' l^ l isJl ^_^ b j j ^ j -ua l joa 
i j iu j L_l!i£ L<5 Ji*j j A I A A J ' ( 3 ^ J 1 I J A J a C ^ ^ l j 4<^^%IIJ ( j l i u l J j^o»^ (jjobc-V 
. j l j i l l (jriW<^ j ^ ( j ^ - ^ ' S-^^^ L F ' ^^ '^  * ^^  ' b j j AJJAI I ( jx ^Jic j_gi j j ^ ^ ^ l i 
.j3b.lj j l ^ Uaclj J bj j l j l £ iaa ijLai Lai iaia Lyjl 4» ju^ ^ j l £ :ila*Jl 
_liujjij (_^  LA j i i l j x^ JaJ (jl ^»J1J <il£ Lua aoLu AJM^ 
t j "V I (_^^ U^J^ ' (J11U..0 f^ S-l-^^i j l ' ^ ^ l - ^ A-uliJ L_iil£Jl ajLuJ 4_uS UlX 
L _ J ^ (_gJl - i j x jV j l (_5-ic. 'LajxJ jXllui 4JaC.j t(J±=>jyi (JiiU^^ ^-3 ^-l^ll) j ) ^ 1 ^ 
. j l j ^ l (_IJV (jU.^1 
L_a£j3 j p j oJliixJ La 4_i3 . i l ix jV j A j ( j l j ^ l A>» /S'^ ij^  L-ljU iJu-a j A lilA 
t(_^iij ( j l j i l l A-aja) IJI ?Jl>^i l UiLo j)-a L1?>'J^' U^J ^LLatjii.1 A i f a j UJJ IJ ( j j ^ 
UJ ( 3 ^ ^ ) j ' f ^ J ^ ' (j.>il^ .A]l ( i l i j ( ^ AjLti (Jla ^JJIJJ t j -"^ ( _ l-N*,.! (j l t3^*^ ^ 
A t^tj-iJ A<Q (j^^^kjj I. awiUlj AijiA (—U^ ! j A j j l i x l l L5J*J I-_JJ'UJV ij-a-a t -^v»'l ^1 
j ^ JLaj C J K ^ I>>< |^I ( j ^ 4 i j l j La ^ L ^ ( ^ p j l ^ ^ ^ l j Cliil^jiJl ^ ^-In t j l j^ j l 
(jLjJa>jj j ^ ^ Lai tLijI l i i j J (j^J^^ (jiil>.o ^^ j j lAjij l 4-!^ >« (j l ^t jJaj l j . ( j lJ^ l 
_ jJaio j ^ iJ-^-^^j j j- j t ^ jLkJill s-^j^j Ljaja l i l j j j ^ 
tA-QjS ^_^ JjiwAll i c J j jV I ^i*j3 -UjS ^ I s J j 4 l la j Cjb lc ^_^ c5^JjVI h^Uj 
_4a/jjij| d b U U j (_!j!!ll Ualla J^UJ! J (^ gJc < k j 3 j 
i AAJill < ] 3 ^ (j-a iaa.1 l i L i J ^ l i i l j JS AJjio ( j j ^ i jxLobail 1^1..., 
( juK/i ( j i ( jLklj l '>J_>Juij (.>^J 4-iiijl h^J'^ />jl>ii L) IAA (Jlal ^i^Jj)!^ ( J ^ 
^^ ^^ j^Lx A i i i ^ 1 ^ Laja HiJ L ^ r'^ _^^  " ? j j j £ ] l jALa"(j l j ixJ AJILLI J_^JI aJ 
Ljajl ^Laixjl (_p«-l j_5l^ (JJJUJI Ql^ AjjiiUi j^-a pLJu Laj ( j l j ^ l ^ - " j ' j ^ ' J ^ J ^ ' 
-(jJ.AL.ii.aji Jaix>a -L i j l j a.^La.^ h i ^ i j '-J_>»-jl UJJILUJI ^_^\ JjlLaba (j£ .^ V'utnl (wJJ^ a 
-,^yS^ ^ 4_iic. I j i jU j Laj 4-ij«-ll CiUL j i j i l t j ^ u' u j i ^ 
(jLaJ ^ L J U A J I I j / l *s l l J^\ jJl> (j l j i i l (c-3 : i j l j l l y^'^ -il^a (j i ( 3 ^ 
j . ^ ^ i a c l j j j £ i j i k ( j t j " j / l ^ l l jiaJP'oUaC-l Aj\j Juxj <uic Aul (^l^-a 4 j j j , _ ^ 
(_ -^a_ujlj J J L 1 A ] I A-^J\ aj-a.VI (--i -ALAJJ 4 j lo -iit ^ 1 i ^ -4_jUaclj <LuJ A-IJJSL 
'L-aVI J - i ^ U^W^ (j-ji (jW "ig 'ViHilj L-liLuillj Xa l i i ^ l ( j ^ lA l i jJC. ^ 1 L-UIJAJI 
VV-V i j j ^ J_JJJJLA1I j j l i l l AJC TCJ^ iiB jU.lVi'll (JILOLA ^JiC t-Ji£i r 42 
; j _ i i ^ jj_i .Ija....! A J jUi3 t jkJJ^^ J>^^^ sUx^ ( j l ; J J J ^ I ( j c jL-c ^ j J l i l^-alLc J 
j _ i i J l •4_Liik j_g_a L j a j l J ^ ' j iiJ-^Lic ^jj) 4_)L^li 4 K 1 1 ^ j ^ jit ; ( j j ] j i j LUJU j j ] 
•A] J j iS t j l j ^ ^ L-^ UAJI .l ie AJ3 /^A<IJ big un>iil CLmj ^ ^ l ^ j t j__mU 
AJUAJ ^_pli ( j j j ^ V l o__>*Jia Lax - ^ ^ j.>..iij Lajj j^ j^JLAji j U j£ i l i (3 f " j 
JAI A^ j i ^ rw/^n. ' ^ a^ ^ i ^ "jj i i i ^j=.j J j i i i j Aiu.nii"ji>u 
d l j ^ l a ^ l j p-Jull (j-a V) ^ J J : ) V j • ^ I J T ^ I AxJUaxi j j jj7^"ii.ijV j^^j-aSVI ^J j i -o l l 
j U c I fj^ ^x^^Jixx j l £ j " d u : L ^ ! _ j ^ t _ ^ j l i j V " AJJI ^ UJ^^IJ^ ( jJ^ I ^ 
(Jj3l^ )3«JI j j i L j Ig j\r- A^Uul ( j j j j j j M^'^j 1 (^  "^  '1 • -^  ^  r'^ j cs"^ ( j j >^ j l i j l j 4..^ U.nil 
.L ia j l Ajijj^] -ig U j t j _ l j i ^ l ojS,.i Laj jik.1 _j2U ( j i c Igj"iljL>a ( J J j l j j d l b V 
"^.^->uilj ^_ual"jaiij (^ 1 " ^ j x lj"4jja3 (jLauVi (_>*iJ (»:}><^  j l jxJ l i / jA*£l j l l 
_AV-VA,_)^ (_^j3ui]l j j l i l l ^ j ^ j i U jAuiJjJl ( jL iU j _ ^ i_ilj£, 43 
JoiLul j l^axJLLixj L & j j ^ j l ^ j J u l j ^ i i_>iaa I-IJIJJ) i^-ilj-o]! (3^aJi 
;^jiSjIV1-4-13 t _' "'^ ;^ j_aS M-AK J ^ ' ' jU.MiVb ,\g,.iu'"uiil 0JJ.U1JI SJLA JaLill » j - f ^ l j 
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(Ji j a^ "^  • A aLc J J I J J 5 ^ • f.Lui^ d J ^ Aialla Cj l j ia l ioJ l a l l ^ j l £ _Ail!l 
a j b j_a J j l c j L i b Jxjoi t jHT ll j ^ ^ / ' (^P j u ' - ?^V L>* ^ b i a ^ ^ ^ <] o j b j 
^ ^ ^ V ^ l jbi l ' l j i Jixj A J ^ j V_JU£]| i - i i l l j J j J J L_a]jxJl j l £ A i i i ^ l ^ 
4jb£] l pAJ j i (_jji (_^i j ! ^ b " : ! ;b l i 4jJ) " A J J A I I " O-VJJ^ CJ-NU.^ ^- i^JJ 
bj 4 ^ (*J:H' C5^) ^ J J ^ i^s^ liiJVb-o ^ 1 t t j i^i ' l j l j L-U^jxill p j j J a j ^ ^ ^ 
l i i ] j (jA j ^ AJ i t i l i i j ^pa 4-al i luj l j t ^ l j ^-^ - ^ (_g-ic ?T-\t l l j ^ I J A I ] ) (JA tiljJU 
' V'- >'( '^' iS AJJI j j ^ b» TTJ^I ^dt^ (y^ ^ L$jp^ p j jJaj-a ^ ^ t <l'h^<^ 4JS 
(jlslwiVi i_jbS j A I A J (JiLudx L_jb£ ^ J 4j j£ U (J£ L ^ J A I I ^-A^ _ " j . > i K l l 
_ i - 1 i j ^ t3:jbJl jAjuiiAjl 
4 U>i'l-> lj-u<aAii3 l^jLLa-o Ij-s flljlj Lgjli-ij I j i i a j j AJ i^LaijI oJi^ I jCkj lo l 
j j ^ t^jl Willi j ^ L i i j l j t a l j CJI (j>Q a£.l::k.Ll A jJ jx l l Ciui iJ j .i:v.lj 4 - J V I J - ^ ^ ^ I J 
l i l l l i liiuiJ J L Aiil] A i l lL* ^u-a (_gJ| .1:1.1 jJl (_i»-aVI J:J>^ J'-SJ j i 44JLL^ I 
^^1 o:iA jV CIJI^VIJ JuiVi ^ AJIAII J ^ ^ V I C>4^ J ^ i j c i^^V' j 
aXoUJi { .Lui iV l j j A l j ^ b (^ -A>.i.,l La j ^ k j j U c V t j J I JAJ I ( _ ^ AJIjJl J j ^ ^ V ' 
(j>a ( j l ^ ( j i Li] (jJiiJj c<ialjiLLll 
Agjir. d i l j i : ( j l ^A^ixJ f-Lx (JAJ j j a> j "V j ^^jic jj^>2»>J L_ijLai(j t4j ja^)*J (_>uLi3 
^Q2ij j V l Ajuuaj LijUa IkliiV '^ Jiiil j i ( j i tojjoijiu aJ LujUa (jJijiJ j i V j i^j^^ 
^ ^ j l j j j bV j i ^ 1 J A I l ^ : i i j tliLali 4_uii AJJJXJ) 4JJ]) J ) J^ tj) 
V. » . » LAJJC i_Li jia 4 i>i^<i1l LliliLiuulj juL^ (*^'j i3^""" (Jt^ J L<> "^ "^^ 
. " ^ I j j J l ^> j ^ l j ^ l <.Uu:i Jjl£j":j^^ixi]l J l i ^ l4 iU ^J 
J i l l j j j l^LaK J J I ^ J AJdJi jAJ (JJLUJJ (j-a jA ^jlVutiVI j l Ujl (31JUOJ 
J^\j Oj jb A-^jl P J ^ ' I^ A J (-JjjJal n_ijt>>] "L_l^^iJa"(_3liLil (JiLa L_uj j j ] l j 
( jLiulVI J j ^ (j-a l^LoK JJ ISJJ I A J A I I (_^J=WI (JJLUOJ i—ljxil <i-l c^J .L?.^ 
t ^ J °JJ'-^ l 3 > ^ ' is^J J= l^ C3:JJ^ C5^ ^^ ->^ W '^ *^! ' J J ^ ^ ' J : ^ * ^ ' 
j l i / ' t - j i J r ' o jLa j-a ^yuU\ "lLa."J«i J la vy^JJ^I j j J cs-i*-<^lj - ^ ' i ^ 
U3la 
o j j i j i La l ^ j ' t^ l j i l c > ^ ^J^ Ji^ll Jja J jV I (gi pLill j i 1 g^ n.i (J j i i l 
L f t ^ l i t ^ j j - u i a l l j p i 4-!J*-!a S j j i - k -a l l ( jU lJuVl L^i .^U-all IJlA (-3 <._iiilb 
Ala (^'luuiJlj (JjlJLaJlj _L_iiij!i]l j (_gJ*Allj I—i j j i J l ; A J ! ^ I JJ^"^^ ( ^ c j ^ ^ ^ 
. ( ^ J J X A I I J i _ S j j a J l LaA J ia ia j J J - o V I (^ i j l ' ss^ l L_liij| ^ ^ 
^ j j3 "LiJa"^liLi >_Jjlil<i >^  I.;;! Vi^ AJ-« i_ l j l i< i j l j • _ i j l i j^ l l ,-Jj(-a i j j ^ -^J 
L_ijiLo t-iLLa _^Ua d j L ^ f,'iiJl _^^ ]c. CAM^ IJl i t j l j 4 i ] l j tAolc y^ C-LJI 
CLLUJ Liia f-LJl 4 j ^ j j^gic l i ia jj-0 j V ^'•^J <—Jjlilo t _ '• ••! V"<-" LaAU*>aj t'LlL 
auL-ul ^ s j j l J I 4_ijAAjlj 4^j£-<i]l <£^ ( j j j Aij^^juJl OALJIV t\\ HWJ ^x-jJaj^ j _ i 
(_j/aj 1^ f.Lal] (_jJc (Jlliia l_^<aCj LuSI L^V l i B ^ t' l j^iin tC-flUa (j-a J c l i 
C J J J - ^ I U g U J £ ^ j V ^ j l i i - a (^ gJx-all . ( 3 ^ J OJ*-^ ( J ^ r ^ ^ ^ ^ ' j L5-*^* 
^ J J V (JJ1AK] I (j-0 (J^ _^5i l i ^ p . ( jV JaiijI (^ji 1 <^g nj i_iu)ljj (J j i i i j IOJI^IUIAI I 
f.i^\j (JJ«-SI LS"^ W : ^ (j:^ ^^ ^^ ^=> '^ L ^ J ^ ' u ' j : ^ (Jj^^^ 4 <^Kll ^ a j j h ' i 
,<-_lli]|j j Ju -a ] l ( j l i L i V I j - a JJ^i ij\ 
ij\ p ^ j r -^ j c3^J L3*-' J^ Jl-^yi LjLaK tj^axj 1^ (._i» 1 ^ j Jia j ] j 
A-aK p j j jA J l i l iVt j V .(J«-^ ^ lalilil (jjulj ^3^^V' '-W^ t>° (^'j^' C5^  
;4j«j j l dU iJ l p l j j l t_i]u-£i-aJI j £ J 
_^AjujJI i j ^ ^ ^)l jJaj ' - ' ' '> ' Qja jhu^ j ^ ^ - L - a j (^  T ) 
j ) (gJUfL J j j ^ L-U^ptJjl ( j l ? t j Ja j j j j l i l i i y i t_5i t " ' ^ ; LAO J!1£) J j . ^1 o'tll _i 
J j i k . j t j J i ^ j Ic^^ X a t 'ULUI ^ ( J ^ J '^-*^' i^s^ ' j ^ Ls-T^J-^ Jd:?*-^  
iAjA^x:.! CJIJU ( j c 4jj2k>Qj 'U^)*^ l ^ j < ^ - \ <\j 4_iJ^)*Jl AJLUIJ .AJJ IJ I ' _ ^"^'j 
( jV t c J i i ^ V j u j ^^ -o j : ^ - ^ j " ' ' ^ (SJ^ I (»-il A j U l j .IgjoiiJ f-La-uiV' V f-U^VI 
[ j x j _aj^l i__iul <jj^}xJl ^ c i j i i i l l 4^)ll<i iC i l i l j l ^^xli aJ-ixlo ^LOJUJI A:».IJ ^ j ^ i l 
( l ^ L-iiaLk!!]! o ^ b Cjix-Liijlj [ ^ j j i C l j l a l j 4jaji di^^ ^ ^ 1 CJUKI I CIIJJS 
4^VI f . ! ) l ic. j _(J!iL<Uj 4g jl ui<^  L J^*-^  ujLdK Aj-aJjj A-ttV' -^^J^' AJLAH ( j iJ 
a j JL i pj"^;''"- 4J1JA.J " j i±kJc j a _ ^ L i " ^ ->^jlr- ^ ^ ! ^ J 
i. B^ • ,A^ (*^ ' j 'LP'.^): ' ' - ' J ^ J '^  •o7>«'oll ^ l i J l j (JAa.^1 *lL,<al " J J A I ^ ^ I " j ; i j 
IjJALojtj ftLaixJl ^^ ^^ Jbi. J l jS l jj<o pUk La -igjlr, < i l ] j j |tJJi-o (^JP ' ^ J I L T ^ ^ 
^^uQjl oj.)ui<;i j ^ l (jc. ?rj'i > ^ AJjoLi J J J ^ (j j) A^ j : i . l La Igix *J:P^ AJJlb 
(j>a (Jj]a x^ "AJJJC. ^Lii.tfaj3 VLJCj Li-Li-a I^JOLIIJ ^ I V) Lnic Lc3 A^jx]] 
,L<iA JJC.J j _ j j j j ^ l j (_5jAj:aJl ( j ^ A i l l l ^Laic d j ( (_^ i_i!iLikVI 
TTU^'l 4j^-vr-*yi LllL(ii£jl ^jl ^ 1 L_lAJ LalLaJ < l j l a CJIJ^)XA1I (JA1».J ^ j 
l^jj2A\ ( j j l aLaVl j ( j l l j l ^ ^ l J j S oJUj j j c l ^ j x J a«J AJJJXJI (JllLaKll AIJIAJ 
^ I j i a j l Ju l 4X.XAJI f.L<ilc. ( jV ( j ^ J ^ ^  .' • -^ '^  ( j j ^ -^ '--- 'Wj*-^' j . ' r ^ J ^ J^^'-^ 
h-tl->il e j U ^ I ^jAj ijt^tW ^-jaiUc. ( j ^ ( _ ^ j l i J l j t ^ i T u i l j jjL-ajdl / - I A L ^ 
j l Ij.^-Nj j l (jl£-al «^ ( i ^ ^ _^5i A J J X A I I ^)<^->r-VI (JjUiKll lj>a±kiujl j j i l l 
^"i"ijl A^lj^l ^ j ^ j c - i-jjoi^-ij j j m LiA!:;Ljjj ^J IAL^ s^j«-i' c,U.u-ai J l j s i j 
L^ljLkjjojIj LgJjJ>laj CJIJJ*-<JI QJJL.1^ j l £ j y i 0^ - *JV '•^ / j ^? * "^ j j - ^ L5-* 
(JJJJ LaLj UriJ t'"l'> j j d l J l ^ k ^ l j A I J A I I J t—aJj-dJl j _ i c . aJ _A:i.LaJl Lb (JJIAJ LaAJC 
^ j j j l t e\\\j ^ j ^ j - J I f -V j^ 4J.1^1 Laj t4Jall (JAI J_^ !jjjdJ i A j 0 ^ I j j j i r - i r -
. d l l j ' i ' k ^ l l j CJIJUJAJIJ (c-a-uj a^ ! ) l £ ( ^ i " i i^1U, ^A\j tL_uSljSJlj LllLaKll (j-0 
J a,ySl\ j^-0 L^ I j i l aJ j i l j Ajiill (JAI L ^ J * J AI La dLai£] l j l \ A^ } j l j -a j) j 
( j l j t a j - J a i ^ l j l ^ -JALCJI >y^ V) lg»J.».^ ^ ^ - -^ j <*l]l (JllLaiS tl lLul ^ ^ 
AJJLUJ ( - iS j J l l ^ J I J J ^ I " A j A L a " A ^ J l a L-Ujxj]! ( j j j L -T . l i j i -dla 
i j ^ oUxja J i ^ V t AAUJJIA "oLa"A.<al£ ^ MJA IJiAj . J ^ (J^ j i - l ^^3 ckJajAll 
Jai] J i l l i l IAA ^ J ^ l j £ J l j ^g j j un l i jLaxla iVl (JJj ia - ^ . I f l - 1 ^ V ^ j ^ l j - e 
C l U K l l l i i l ^ j .S-JJ*-^' ' ^ J * : ^ A ^J^ - a ^ j i i 'Lia I J A I I AJJSJ -^j-axa^l " ' ' j - ; ^ " 
j aU j ^ 'Lu.alUi. (-lljl£ j l t jLa.xlu:l ^ ^ J ^ J l ^ '^A^'^ (*' '^J^ Clljl£ plj-u) 
^ L^LULIUOI j<al j^<a AllJ ^^ J^l Uj Aj^La. M i (_>uUill AiJLk-aj A J I J X I I J L _ i j j ^ l 
A j ^ j L k J J L J I A_i.L-^ j l " ; j - a I j i l i A i ^ ^ l <iUic. j V tU-iu<a3 VU»'iuil lle!:A£ 
, j _ ^ JIJJI L-iUi J j l i V j 
C-Liliil dlLoK 3 1 ^ ' J ^ (g-^ L_a3jJJ L^LaxlujI Aljjla ^^jx^j t^JLaxlajl 
J ( j j l ^ IgJx A j j l L<iJ)j .ClLoKjl jL<x<."i• ill 'U i j ^ (^gic L_ujJu]l j ^ ^ J A J J I 4.t.,>>ij 
^ L:xLLu<a ijix^jl ( j -a ik i (J^"C1JJA:J1 ^ ^ ^.L^ Lai)^ o j L i j I j L_ilUajl (jJ^>'aJ 
_" j i k i j j (jla j - ; ^ a'il j j Y (_j,aii.l ( j-aj AJIS (_^ 4 <^'\^'l A-ijlJJ ^H»-SJJ 
L a ^ j ^Ajaiij L_IIJSJI P j jJaj-a ^ . i l^-ii^ I A J J C - J A Sn-\ ^U aLxL=k^ d l^ i la^ S.iC. 
J i^'^i-;^^^ j l j i i J l 1-JIJ£ (Jla (jJ^JliLall L_uS j^-a ClLujlilal ^Ji> U-Ua "L_1JJ»J]I 
(JjAilowJl - l i u j i i J i J 4-^J*-^ ' p j jJaj-a ^ ^ a j L t J I j b jJJilJ d j l j i a l i o a l i i . 
li^^Ajj^Jl J j i i a . < V j UjU-ai 5^-i«-<oJ "AL> . j " J * i .^Jik.^ L J J J X J V i5-JJ*-^^ 
Lo j (Jj--aVI_jA La (_5l ( Jx i j l j j ^ i ^ ^ l l 4 l'uii<^ ( ^ J *^-^^ O:^ j J n - \ ^a^ i.")^ U 
( j i i - : ^ j i a L L ^ (."I'tj 4_IIJ£ ^ L$ j j ^ U * ^ - ^ ' j ^ J J J S ^ I J _ L ^ oJuLa V ( j*^J 
A ^ l j - t ^ j Oj!i£J 4 1.11^ 11 III Lo l i & j jAi-^ a>aJl V j (J«-ill V j b c V I (S-uj) Ci l iLiui j I 
l^gi>» (J IOIAI I (jljC-V^ f.L(ujl (j-a S-JJ'-JI ijC- J j j La ^ j 3 j 
^ oljjo) AL-aS La j J i L Alu-aij J j («^Li. 3 ^ J ^ uW^ Ciaall -J^JLAII j^ j i j^ j 
IJ l^ Lja^)*JJ iJ ol j -u j j L_1J^)3U]IJ a!)l£!l C_i^ l AJ^J ^L-Uiia^ ( j l i L i V I 9'J^y^ 
_AJj.AJ Li j j j i a J j AJull JAJ j£ -<uVj 'LUJLU A ^ L ^ 
_ ^ 0 ^ ^ j ^ (3^LuJI J.1U£1AJ| 62 
4_i3j j ] l j A.AL.I:.(JI olj-aJl ( j i a l ^ j ^ j j x l AJUJUI "OI^^AII J J J ^ L_)IJS" A J I ^ I 
.JA£\\ (Jai l ! t > ^ - . S i ^ ^ "^  ^ J ) 4 jUix-a JJIC ^ .ji ^ '^  "^  "^  jX-ix^V-^ ^ r 'W 
j A j J j V >J^\ Aju3\j 4 ^ L - a a l j j l i L l i V I a i c 1. ' . ' J ' " " ' J ^ - ^ C l l a J l J g " ' . - ! 
j j ^ i P ^ > ^ ' _>^ ' ^ J i_U-^Vl j A La ^ - 5 j l (c^ t." ) ^ } ^ r ' l ^ L u J - i i c t_>a.uij ^ ^ J 
t-i*-^^ u ' LS !^ ^_>^^ ( jJ^ l A i j U l 5.L<iic 4_jjIiJ i_a]jA]l j£Ji3 . L ] * ^ ^ J " " ^ ' " ^ ^ 
Cil i l laj l J j ^ i j i ^ j j (Jj ^^lill Aialjj ^ AiSij J jV i L-ia^ 4jJ i^ gic J j 
^ .OijUllj Jjiilll ^J Aj j i j_^l AjjjxJl ^LAIC. 3J^-A^ 4-iAJ IJ£AJ Ala P J^j 
^ ^ £ ^_ys (_3jLaljl J.li.-lfll l 65 
CLmjj t b l j j 4jt>a Cl)__)^ -.a (_jl LiJj 4_mjl 4<JJ±1 ;^illa J l l j J.l«Jt pLajL I^ />>» 
(.L^\ (jx Jx i l l I j i L i I L_ij«Jl j l i .(JjUill ^Ldxjjl-r ^ j j l i V I f.L^ -'V Aj£>oVt 
_lgixJ d i c l i a l olj*>o olj-ajl '•'"''»'''' ;(J«-iji 
L-lj^^^iJa ( jx ^ L i c V ' 5.L<u;jl ( jx ^ U i i l V I (JJJJLUJIJ j j iboliJI diaJunjl ^-ij 
i>_sj^)^ (j-0 JL* iVI l j i i * j l j I j j j L ^ (Jj ^LLUJVI ( j ^ (j l i i iLliyi (_5-lc. I j j t ^ ' j q j 
,^^\ ^ M\ ^ \J J^^ 
iuail j V ^ j i a j ^ V j '^S (Jiul V (^5^^ a!!)l£]l <• ^ Ig >>ilj Chi l l i J J - ^ I J_^ J><nTll 
4_ijUL-a ; 3 : JJ ' ^ ^ - ^ J : ^ -^ l ^ - ^ cj^ Jijib.Lo J l x i V ^ j j^LjL.-aAjlj CJUIUIAJ! 
aji_u-a lj.o-^r-1 Lajaj| ^ J J ^ 1^1 S-^ J*-^ ^ u ' C3^ ' W ^ i i ^V l / ^ i a J j I j (J^paj 
4_l \C >Lu)! ajJI 4JL-<L^ JJJJJUJI i a i j LOIJ O ^ J • '^^ I j i L l i l aJ AjJ >xjl 4ir U^ l 
M -> I ^1J Lii, u i ?- u i j (_J )C. laJl i j jS J 1 ojajLui Jail (j>o . ik l VuU /j-a (J a*ix 
l ^ A_iaL«Jl ;_5Jlji^  ' j i l J l ^ ' L ja j l t_aJVI (_Klj ^ j .1*UI ^_^ CLiA^ AIC ^y»>" 
^ 1 j L l t V I <il-Axjjt ( jx j U i V I ( j lUuil ( J j i a J ^ J J - ^ ja!il£Jlj .Clia.Uo 
JLJJ-OJIJ J^^a^l jj>5 4 J x V i j p j l >>>< i^lj (-jJalAjl (_j^  (JjLaJlj 4(_l^)xj| lA jU ik l 
. A ^ U ^ j 4Jl j j i j 
^_5-ajajlj 4i_ij2^l AJ% d i j j U j _ j ] | JU iVI jjL^a>5j oJj=»-Jl A J J ^ I JLxiVI 
A q i ^ l l j 4(JjJtiAJIj (JcliJI ^^ g^^ a-ujlj t ^ l £ ^ l j j j L a ^ l ^^AJUOIJ 4 < i i ^ l J 6 ><ul 
, ^  i A( j^ (jjLuJi j^i-o^JI 66 
4 i j j * j ijiia . j ^ ^ (jl iLiVl^ oLoj-u _^^ A!( L_iii]l jLu ^ LIIIIHI ^a-uillj 
- l ^ U . e a 
J Ciaajl A ^ j t4_ijjxJl 4jiUl ^ 4 " j ^ <^ \1 LIJLAKJI ( jx . i j j LdJ f.La. iJ 4_Lo 
IJjikLo LuiLiial r^^' i l l j t _ j ^ t''nn"i ( ^ (Jii i l i a j l l aUi. (_3j ^^ Ua f.L<ii*Jl J l jS l 
;_3A1XJU ^ ^ J * J I _^5-<iiaJ> ^ A-\A\\ 4ia.>i (_^ 
Oxj J A J J A J I J^JC. 4 w i l l CLi^ (jJajC. . i3j daaJl p j j J a ^ ' " "^ '1 ^)AJJAJI 
_( ^4_i]| o j j^ j jJa j l (_5-^ LaAic LLULJII J I J ^ (^ -^Ic A J A ^ I I Q 
- : ^ J j j U f l j | j i j j j £ i l i j U l i V l ^ j U i • 
( _ ^ C 5 j ^ ^ j»^ ' ^ I V i l c Cl jJJJ tt__uSJI j b 4J«JLLIX (JC. J.^U.^ L-lUS j A 
L_)Lill ( ^ r ' l ^ j l l i-_a]jAll J^JLuili _V_J-'-^J Lj j f« Jajuijldll x-tak]! (JA 4jxiu-a V'^ « 
U j j £ i 4_^ U> Ailj ojf icj ^'A\ ^ j l i l iV l (_5i ^ J J I J ^ J * J * ^^A^' J^-^ J J V I 
^ j l i l l J JJ I J J ^ ^ >3 ^( j l i lu iVI S-lJ^ LS^J^ (j-* " J : ^ AJJ ISA I I J 4_ijLaj]| p L j a j V I 
A i j £ ] l ( J J J J A J 4jJaLliJVIj t ( ^ j i . V I A^VI iJA j i i . j i i J l , _ ^ 4 j^ ! i lu iy i ^ J * l l 
QA JpS^\ 4ixl::^ (_^1 OOIJAJI 4j i i i l i j _4iS JLJI ] ! (iUaJl j_ji ^ j j j j j g uiil S^^x^sOjIj 
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ojljjH (Jlla^J l^ii A-al^ l j j l i l i V I (JJ^ j^^ i>»J La ( J dJllll ^jUll ^O^j 
AJ J ^ I (_?_>=»• c^ ' j ' . ^ J .Ajl ^ y i CjLaK]l£ jLa^L-aJj (Jjli i l l fJA [AJ^ ^J*^^ 
j j ^ l A^j irTs oja ( j ^ ( ^ ^ ' (.5^ t ^ -^ l •^^'-^ (3:?-*^ . J J I AJ ( j_^ JJ3 (^^ } i ^ l 
( j l i luiVI ( jLkj J-»-^j ALikJlllj AJJ*-<I1I d ib j loJI ( jc Aii l l A_iLaJ L_IJ2>.JJ (JJ^J^ 
Ail l l LJ ik j LalJI Aj^^r .y i i iUlVI j j i <iLoii]l A j k jLoj j l £ U Oa. J c <_IJJ*J1IJ 
-a l j I1LIJ*1U)I ( ^ J * ^ I jLuiii l l^JL-aj 
LOJLJO l^j*^ .-^ U J ^ L>*3^^ ^ ojjJaio A J J ^ ^ I AJdjI j.<^iuij j l (^JJLAJI AJJJ 
L_l£j UJJJ l ^ j j 1 iij eJibj L ^ b j i x Aj AlJJ Lo-a ojjioLajl Aa^l t l l l i i j l j>o ^LJ 
3 j b J a ^ l j aJ*jl 
I )Luu ^ j-« ^jMJjJu ^ ) -^.^  T ^Aj . ^ I j JaJ l ( J A V <Jiib eJiA ^^ j iLa i i t l i j l £ ^ 
j V t<i-Ul (jc- ^^.Jaj i l l -^^fj j ( = ^ V I A ^ J A ^ I - I I J £ ^ - i ^ l ia^al l j 4 ^ j a ^ | d b j i A l l 
i M • A aln. d i j i u l i _( ' ) C J l j ] a l i a j (JjLiSlia tliLuok. 23C ^^\ r-lia.1 (jji]Lk-<Jl 
tL-ijajlJ ^^Jiai.4;jijjl2k j j j )«- i l -lie; .-kg "nj Qja Axill (jxlaLujI (j/Q jJ iS Jl-iC L ^ ciljLuia 
'Ui A J I J ^ I J L_lJ^^)x!lllj ( j l i i i l V ' p j»Jaj>a t " ' ^ ' ^ 1 ^ ^ ) J L A ] I c_jlj>^"il iJLi3j]t 
1 gJui 111 jx i j l . i c (j-a ( j l ^ j .4_u<alik A^LLoJjillj AuftikVI CjLa]£Jl J l \n>.i l j AJJ^)* ] I 
J i^jjLl\ (JJJjli J H U J V I J C ( _ i j i ^ l J^ l i j l .lie. ?rj.Jill 4 A^ A\\ OJ^J j i A j l i l l j 
Ulj-udik. Cjjjui^ ^ < i j j * J l < i i ] l j l (jLuAaJl (_5JJ«-Sl AJj 'o l l ^ J T j ^ J 
j j j ^ o l l J l i La£ t l f l j j a ^a.^J 4j/l->VI ClLaK]! J j j a ^ J ^ J j i l l t J lm j d l j S k l j j 
j l l ia. " i j -JjJual l j j l i l l . l ie j c 4j C l l j ^ JaU^ ^ J L > ^ •^*^' . l ^a^ JlloiVI 
I ^ ^ J x J l j j l a l l ^ IJC Clllj^JaUa-aj _YVV/0 ,_^A.aAj /cJJ»Jl (-.aLlJl ,^<i.r>..^ ,ll ^\-\AJ Ca^ ' ^ 'A 
JLLOVU i^ilujAj j_J__>xJl ,_j-4L«jl x-a^k-all A\-\A ( J J J J ^ J ^ I T - l l j j ^ j " ' t - ' .Ixjo:! ''^•^ " j j j S J I 
. /UL:^ 1 • -^ J J ^''-
-:dijJb.i J CJLJSJ - i^UiVI oiJiil jUa. o ^^ .« 
j l J ^ a,^  '^  i A Alxji j J j j (g-s «;^j lji=k. aja p ^ j Ltt^ k-^  j^^^^^ c_iu£ jA 
I_JIJS J A j l j , j j U i V I jJ- i i l JLaJk, .D lull I 7rJ,Mill eiall 4j.^-Ntti l l i j j ^ o'Alui^ 
jc ti l l j-LJaUi-aj, ^_jJji_aJl j j U l l AJC- ^JMIII (jlTluiVI ujUS jj-o ) ( j o AojUll AjLikll 4^:>Li 
. JlL^lMl j l j l j-a <Ji:i.l j j l i 1 V ^ j ^ iJJiiia -i«-^l "l^ -t fl j j j S ^ ^ j i - a l l j jUlljUC 
J ^ l ^ J I J J iji-a-oJ ^ j l j c J l j l i l ^ ^ ° . ^ ) YV 15*17ti-^'^ i_ i ! ^ ^ i_)lj^l «_LLI OSJ 
A i t j CiLiJ (JJLO AjijjLill j jc ' t t t^ j j i jJl i iVLj L J J J X J I j_5jyauiVI j j J I Jl-4^ <-JIJS 
ajkj jc- j "AiLujii 
d j l i i j ^ l (_iillj j ^ l (jji]j>i]l ciwi^ (Jill (^r^ljoll i-liio tjiii'>"iwil L^jiljx jSJ 
_ \Lii*^l ^ ^ 1 jLo-i. ,\hiill TUjiill abcJ _^>a]Lau p jjJajAJ 4 .r^Kll 
C j L j a ^ l j d l l j j l l l JJI J A J (J^J'-^*"-J''^ ' L5^^^^ ALLU-O t-JJ>nIj^ U^'J - ^ J ^ 
Ai i i . J^l£ J l i ( j i l l -AJUUCIJ ^ - O ^ J ail 'Uiri.j - j J U i V I (JJA]I JLa^ ALUJI tAjjAsJl 
4j Lu l ^ Vj3 J l i t P ^ . 1 ^ ^ 4 J ^ I Laj <: i .X-aj AJSJ ^ J ^luiA) ^JsW J j iu j ^ J 
-^^ i^ol (_ylol ;A j l i j (Jjja ali j i j Ajic ^1 (g-i^ -a (^ ^^ ull a^^ ilS (j l aill IJ Jl^ -kiu ; ^ ^ J 0:1^ 3 
AJJ^SJ Ajlac L_IAIJ>O 4J j l £ o j i ^ c _^^  ( j j . ' iK ( j j l j tLojxc ^C-AIIC. ^ ^ J S J 
jp. iAajLojll J I J - IAVIJ ^ L U V 4^1 (^ yic jLaJcVI c5j3j i j r J l ^ j 3 ( j l £ j 4^j]l 
J uJ^I _^gjc. (_^^pjl (JA l-fjl^j LiJ^I c J j l i k j j ajLdI (jc- IJC.IJ t /T j j lA 
^-3 Ajl_i:ik jjuflJiajj tL_Lu£all<Jlj j ) ^ l j (JLOJIJ AJ[3 (jixJ (j l (_ l^ 4j | _L_iA-aLi<a]l 
(j-o A ^ V I j l j l t3i*J (jl j ^ <• \f\'^ ,LIA1LCJ I J ^ alj^l l ^ > ^aj j l Jllji (Jj t o j j b 
b j ^ 'j^-^J oljSJ aUii IJAJAIS JAIUIKA I j u i i j j Ajjota^ (jc^ AxaXuiVt < A V ' 
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ALAJJJI ( C ^ J L^ilaij AILUIJ (j-ui^b <ilL=Jl AJuiUll JUikV' (_s-^) U^ -^V SjjLkLa 
x l L l j 4.-ul J ^ "'j« ; O^L i La ^ j^J 4_uiiij Oj-ol j jx Ai jC La (_jJC. 4JLI]LJ - i i ^ j>d l 
(- jUiVI (jj-^l Jl^->1 ojjA-oj I_SJJA1I <IL^ I_IIJ£L]I C'tT^) IAU j l JJ3 
j ^ j b l i i -a l j |^^)iAjl JLOCLJ 4_I3 ^Lil ^jiixjl (jjJjLJaJ j jJ^Aj l j j g uill ^-£jj>iVi 
i U y i j (^Li iVI cJJ-^ l j L a ^ ALoill 4j j j - \ ju i l l CJIJU^ ^ J ^ ^ La JLi-jJ AjbU^ 
( j j j i l i j V I CllLa i^Lu Jjj-£i3 AjjLaJ (^1 L_)bSJl a.>jiaj I I -JI IJAI] CjlJJb Jj.^nqflll jA 
4 >>ng 1 L-lbjoil L ^ c'l'ki o l j j j _^jAl LaJ ' L o ^ J j .oq l l (j>i J j V i (jj-S .(lyjb*-!! 
IjJaijI bLaj j j ^ j l i l o (j j^h^<^ JW-J L>* l^-LaljCj 4J1HSJJ ^^!iLa;Vl t j j j i ^ ' 
?-^iL^Vb /^ggl'lj ja.^ Uaik.b A^ jLa I j j i j i j jUai .Vb i ^ - ^ j dlbjuJl j j ^ A^ <ajS 
b £ j j ( ^ L i b (."l-N.Uj L i b Alii J j^iiaa-ax ^ ^ j i j i a ^ t x i j l (Jj3 J%»xvH 
( j j j u l j j i . j AJ^I b i L j _^^  (_lc.jj>alj (jli> AA^I A L J J ^ ^ I J j l j j l i^ (jLi. f»^L>aj 
J j A i J oJ jAa^ pg 1^ (•" 1J L ^ ( j J . L ) ^ J ^ LS^ L i b 
jj-o AL (3^ i l (_jli. oL-aal aJUJI AJJJ.^ c'lTuill ^ L i i V I (JJAII j L o ^ AIUJI AJJA^JI 
^ 4 j l i j J i i j 4 j l i j J j j 3 (• '8>>n'i J j ^ AxJ ^-A%J^\ aJLdI ' U I J J AJLSJ f t J jL 
^juuJI jA l ^ j .^^ '^  11 j»b^  ^^i jU iV I J ^ -^jLii '••';''-' J l 4JilluiVI A l j c ^! l i 
.Aja L_ljLuVI (j-a jb ik ' l L J J L_lb^l AJk-isj Aiskl ^ j-a 
L d l ^ j UlUa L ^ j l £ ^ 1 AjjLkLJl ^ j J u J l j £ j (e-J'-^ l jA-aiil ( J j 
a ^ j ^ l J l 4'nW oLil <—4j£j toAjC :Ui^^ aLaVlj (g-J^Vl Aijoill Igj'iwi'uj 
(_y]) oj l iui i j £ j AJ3J tcdlj ^_^ AJJVI 6-iljj) ^ ' j ^ * ^ ' - ^ ^ C5^ ! "^'.'•'•""'J ' ^ ^ 
' G ^ l i a j lA UC.J (_J^jUj ( j - ^ J j ^ ? ^ J j>^<^ j ( j ' j j ' j t'Vlg ll ;j-a J, "uli J ^ 
P j ^ J J W - " ' ^ ^ «*JL-iajlj "^ j j ia l iJ l » l j t ^ aJu^}^"j2U ^A^ lJ^^ ^ a j j u i V J l 
dJJ:^ t i l l ^ V I TuLoix (^ j j lS (_J^I (_J.ii3l (_5^*^ ^ ' " ^ LiUjuiVj AJUUJVI f.Lftic. 
QM f.\ji ^ U i V I (jl ^ j .o^j (c-lc SAi.ic. (JJLUJJJ CliVlio CLn}£ij t( 4 ,„-<<N/l t 
J£ ^ ^U i l l OJJJUJ fiUrJI ^ AjiniUj AJUULJ ^^UiVI 51^1 j l ^ l 
i ^ ^ U i V I -X)-'.'!.!! ^JM i_5^j . j j - ^ LH ' ^ - i ^ oj j^jaiAll 4JLa^ '^^•^ L^^ i^y^^ 
^ 1 ^ 'ir. M \ J j A ^ l j AjJjxJI 4jil]l Jicl^ ^a (_jJC IXiU3L>j 1 ^ U i ^ (jr)-^' jj^jj^ 
jiij AJJOJIJ ( j l j j j oLui ^jj^l^>x-<alj AxaLoa f-jj^ j S J Jn^sU ^^i ( j l jJC-
'iji.ill AJLIA-O A J K % AJ3J .AJ£JS1I JjAiaJl ^jl\ O J U J I J A^iajul .iJC. oL i ^_3 Q^JA 
vJj-'J "^ -' S-',?^' ^ L t j J a j ^Lui i l l j (jljU«-ill (_jx 3j-a Ajuck (jj^Lu4-aJl ( j c 
. ^ V ^ > ( / UJ*4:JJ 
IJI aj2kJd]l ( j l aXojVl (=>:4^ (c^ J j ^ j ' -^J:? -^ r?-^ ^ j ^ ;AijLuj]l ojLiaJl r j ^ 
J lA^)Ai (Ja tl^L-<ac.l Cuxaiijj L^ l j j l d j j £ j l^l i iK ALJIJ IAJAJ ^Ijijl 
j_gl lJ j 4 L _ 1 ^ J > l i } J e j J u i j j J % 3 I g J ) . I A X J ( j J L i J i ^ L L u u l l i tl^Jiic. C i lc -L jaJ 
^ 1 JjJU k i i l ^ j ,U.i2k.j J j j - a V I 0 ^ ^] f . l i iJ l I_IJJJI1J3 (L^jJL-al (j^axJ (_ i^c 
^^AA i - j j j -caj j ( j l S - ^ ( j ' j ^ ^ IjiSiAj ' 1 ^ 1 fr^jlj tLkjLaj] AaUa 6_^)^jijl 
e j j o i j ^ ^ 1 AjLaxJl ^ ^ 1 oU=L ^ j fia2>.j A^ ^ \ ^L^\jc A : ? ^ j 
.1 \ ( j ^ sff^ J*-*^ ' J-^^ ' •iic :^» -^^ L».ij tliLj^J jjJliiVI jj-iil JLaa. 75 
1 ^ J l j ] ! " 4 j L a j J i - J u l l j t -a ix j ^ d l ^ l J I K U M I ( X ^ l j l l J j - a i l l ^ J 
^jiuaW j j l i J I - l lC v _ i ] _ ^ l j _lAAjuia j S ^ l j AJJAAII ^\JJ\ JA> AJLl ( j j ^ i (J jLul j 
^ 1 O J C ^ L J AjLaLiLilj (-JuJUJ) ^jc. AJ l j t ^ ' l l ^ JLUJOJI ?r<\ln<i j S J - ^ J 
(_^Ji^l (_ l^ ^OAIJ IJ t.^j^-^UJoc j jUa lu i l l j toL i (JJ^I j ju iaUl j <1 A^ j La j Jjjk-<aiujl 
AA^ LO j_gJc. J j J j l i i V ' t^ J^) -liJ^I 4-Uij CJUJI ^ t ' ' l ^ j t i ja-A^l j (_|p.VI (_5i:^  
(_JjLul < J j ^ l jLaicLj L_liLa]l j L k (jju:^ A A ^ ^ '(JJ-^^ J ^ - ^ ALOJI 'UJ l j j l J j ^ 
. " J I J V I J J 3 U ] I " A J I J £ ^ j l j j ) c ^ oLi j j J l j x -au l i t 
T U j l j ^ (jLnJP'oLixjj ^ U i V I A1.1.11I.I S - i ^ ^ '^J*-^ ( j j i t f l iJ l J i ^ s l l j _ ^ j 
A x j j L i j j 4_ilx^^lj r l j x i i l A j iL j 4JI_LL A iUal j A l p l i i i ^ ^ AJ ^ci i . ! " j l i i V l 
(j-o SAALJ LQJ L J J J I (^ gJl A j ia . j ^ U i V I <—ijL-aj AJUJI i j .^>-^^ "^J^J j i A ^ V ^ 
j ] j i j J r J i j AJ] g -N1) ^ j ik^jc ( j j la lc j j J U aAf I j j UjJC. L j j ^JJ LiJU L i j J a l j 
:.. 76 
^1 J l i U£ Ua:i.j 4^l£^i j j l j i l l ^ j p j ^ j l b V) f4j*^J ' (J^^* -^LL^J tAlllij 
^ j * i («^ AjA^^VIji ^lik:ill CilcKJI JU*lujl ^^ ^^ l i iVI c^ij L- L J J J J I 
UiOXJ 
La J <j] l L - b j JU j i j ,Aj.uJl 4_ujljJill ^J A] cdj jAiJ i j ^ j J - ^ ^ l CJ IJ I J£J ta^ A H T AC 
L_lLl^l UJ^»-3 j^-a o j ^ O^J U J - ^ L-H'' LH:' i—lLi£Jl ( jx OJJC. ( j j l s LaS ^ j - l i k 
^ La j l ^ J b l j 4_u)LliailLj J l i l l i V l j l^-lujl jJ 1^ (jXoluiAll L_UC.jJj pLa l ^V I f^J 
V l - i l ^ l j V^i^iiujl ^aXujVI ^ L u j a^ ^ ^ J i J l j L a c l j AjUiiall oJla^j ( j iaUll 
j J l i i l l j C l l i l j i i l 4 -a j l i a ] l j tAj^Xo^VI Li 'VI ^ X ^ l ^ C > ^ J ^ I j ' 1 ^ 
(JJiJjJj (JJjl i j AiaLj jC JaMj ^ j j - i i^k. ( j j l AJ Q^JP- La 4_uil LoS , ( j j ^ l j <Lk-aLJl 
. i -rii 77 
..4JVI !*JJ-^ ' u ' j ^ ' 
-liA^JljUC (jUaLuolLs A-iJa^j ( j l ^ j £>.iJC ?^J tUxJi j _ ^ A-uiiJ AJjJ (ji t j j - ^ 
j j l o l j jLS U (_^UiVI c i U j .WjC. j^-a>i ^ ^ j j ^ ( j j ' t^JJ LA£ <iJaj JJC 
AJUJU OJJLJ AJj lLj (jx<ulaj«jl (ji3ji.ii]j9ll (JJJ t_ i ] j ^ l ( j j ^ ,o j i ^ r . ^ ^ c j j - ^ 
j l £ U ^ j l (5J=».l OJIJC ^ ^ J t^ auoiiJl j j J ^_^ (J£ ( ^ J ^ V I J t a ^ Af^i l j 4ijuii. 
j j g ui'l ^_juoj^l AjLrx^l o\jj IAJ I_JIJSJI jtl-Njj . IA :^ IJ ^ J J i j ^ J (jL<Luiajl 
4_iJa__>A abl (Jljljjii.1 ^ tJJ-^' J^-<^ T c ^ l j_jic. iJliikJ i J l i aJAl^l AliijUjoC 
L_ii£j ASJJJ Liia i ikl i aMSill AjIaluuV O ^ j ' ' ^ d j jos t jj>l j l DAV I^\ j L i l i 
( ( ^ e r ^ : J / > U i j . ^ i ^ i ; 4 j l i j Jiia (u-a)^^ ! ^ ^ j ' ^1 IJ • ^ ) ) W J ^ 
_^l ol i j j j j ^ j i } f ^ IJIj ' ^ l t""i»A J jxlcLuj _pj - ^ j iJ'-S 
( j ^ t->7t^ii jjT..a (jl£ j l j JJAJJIJIJ A1A<QJ -iiLo L_IIJ£JI J I ^^^ liLiV 
.Jaia .A^lj («-J-iaj-o _^3i ( _ ^ j j ^ l L i b O A ^ " j j U i V I j J ^ I JL*:?. d l l j ia l ik" 
(j;AaJ ^ gi L_uSll j -u AjjjLolxxJ 4 j j l l i Lon-^ jiy'uiii A K l i i l j j ^-Jj^l [ ^ j:=>-fil A^^ 
<jaSii LS. ^ U i V l j <-ijj3Lxill ^_ j^U.ijuoVi j j . ^ ! J W M ^ j ^ - ^ * ^ j ^ . ^ > ^ j ^ ' 
, jLk ^1 CJLLI I jj^^o <l^l (jjl 
^ i i j l ^ ( ' ' ' ) A i ^ i ^ U i l l j l - i ^ l i i V b ^ j j J u J l t^JbtJ^VI (jjAil J U ^ UJUS . 
^jjjtiJ! OJCJ tIjLiJ ( J J L ^ 'GC J l i LaS (^UiVI (JJ- I^ Jbi:?- 1j"!ll dlikl ^ 1 j A j 
A l x f L j _A ^ TV^/a^ '^  t^ V ilx. j.).l..u-!t J . ^1 :UCj CjLiJ ^Jjl'u^ 4jic. ^3^J '^ (»-^  
_^  .^ .aJu-a ^ AY j j c LJIJ^I ( j j l ^ (lliLu: jjjJljLoc^Ajja tdj \t,-^^ p j ^ ^ '^ '^  
( i i l j J t ^ JjJalujI j U j l i i l V j U i ^ Uiii.V L l j l j j j j Llir-lu; j l £ j j J l j L a ^ JuLuill 
Cllljg j,\lll (j/a i j V j ^ La£ ^ J j l j V ^ '""^. J '. '.''^j'"'^! ( j ^ l ^ AJV ^ 1 _ ^ AjtjoiJ 
J l ^ ( J ^ j i j j l AJIJIC. CmJ LJjjJL/a jA Lal^  LjjLiii j l £ j l j j ^ l jLa^k j l 
l^ -La -l ikj j j AlllxJl o i ^ L_Ludj]ljl -^ I. - ^ l l j l - ^ ^j'all 1^^ (jA A ^ j l j j l l o J U i l 
J£ (j-a^S f-^ ' C5^ t > -^j2 J£] JJV ia j^ i l l IJIA j V t j laJ J^k-a A j i j .Al i j l i i i ^ ^ 
._&^  Vi .alt UJj^l «lij ^ " j ^ l J J I " BJIJI AJIAL) 78 
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ju^l ^ j .-^^ Cy^j - ^ u'j:^! ^y^ L>* j jg "I '•-^ 'I'fli f»j-»il (jl£ "jxjA"iju;l 
^ 4_ljjJa J J 6 i l j V l i a j d V L u J j ^J^ J / l u l l j ^ l C l l K U l l _^5i t ^ j t 5 - ^J 
^ j £ ( ^ j ^ jJA: i . j iAj l j L-fiJjAjl f.\j\ (jiaxJ ( ^ c flh-vl 1 g i ^ t j ( ) i j ^ ''^^ L_i]aJ 
^ I A A ^ I (JJSJJ .'i.a^^ -JLLiAl (' )4 jLuj j \^\A _'4_uaLi. 1._)»,J,MI L i j iJ j j (JJ^I J l -a^ ALOJI 
cilia, ( j l j aJ l ^ ^ ^ io l i l ^ Uua 4j sl j^^ i j j ^ l j U i L A j j l i i i C)IJJ1 ^_^ ^UilljUfc 
j l £ j ( j j i j j A-oik^ i AiuJl i^V j ^ l (^ gic A\UA j b ^ 1 0j j i i l (Jb ouJl j l £ 
^Lg i j - ^y i ( j iJb j L i . ( j iu i i . I j j ^ JjiiaUll ,1j..iil (_5ijVI <Jiljujjll l^-Laj 
J J I J (_> ( j j ^ t JLoi*. .ijMill 4_iJliiVI CJLUI ^ 4J «.U. Uja <i'^ AJJLUJJ ^ (jJiJI 
82 
Ajjaj s j A l i l l 4 < J j i ^ < i l l j l a - i V I < f i i ^ ^ "^"^(J-a t c J ^ V L l t _S j j x -a ] l ^^:h\lJ^\ j j J I JLa=L 
(_)JiaJ ( ^ O j j o l j j t j j - ^ l U ^ - ^ \ } M I | I ( j l i o (c- iC I J - ^ ^ b j ( j L j j J ^ ^ ^ J _ J j a l ] l AjL^LSk 
a^  AAV Ac JJLO J ^ C>° ("^  '^)jjjuc. xjjjUi] i-JjU-aAJI iJUll »j^\ (yi OAJJ=JI 
La J l o ^ i - a ' ' -3 j J j J j l .1^1 pUa lu i l Lala ; J j i l 3 ^ J - ^ J Li-^-aj j l j j " ^ Ai juajS 
?rjMi]l j l £ i l ( j l j (J l j l3 l jA . j i l A j l ( j ^ a^iLuiVLl (3ic^ l-<ixi j j ' t ' u ^ l i i l (jJ-ij l 
;_5jikl 3j-« oLiaJI ^ 1 j l r : JiSj -^ iliLo Juiij ^jjl j l liuj) L>^1^ 4(_^l^l i^jixj^ .likl 
.( ) "UJJ^ < j u i ^ oAx AaJLuiJyi J j - i l j i l « ^ 1^1^ j J ^ I j ' J ^ V I " ^ j l -iA^il j i 
Alii La ^ ^ i^lia - 4 l ^ i ^ L_uS La J c j j ] UjUii j j j i l l J U ^ J±UJI j l £ V j l 
J LJIJJAJI (jl J j i l l (_jjL-ia3j . j i i c AJLULU! ( j j i j i ( ^ .-^ j hr- ^ jy^ " " J " j ^ 
j L o i . ^tAxill SjXuj ( ^ ( j j l i U y i P ^ j V ^ L - a JJC. l i J l j Ux-ui lj«_u) ,-\gK ^JAA^j laJl 
n111<\ 0 J 1 ' ^ 
- : ^ j j ^ l Luib l4A^ OIMIJ ^ ^^ ILUI^ I ^ U i V I oJ> l^ J U ^ G l j i a l i • 
_^^  ^ _ A j j i ^ l L ib .\A-\A 4ill pjjJaj>i]| I^ A (gi i_i]| La^ L_lLi£ J j i IJlA 
4 J > ^ ^ I jkiVi <iii- ^ r i . ^ r A ^ c^UiVb ^ j j x J i ^jbi^Vi j j ^ i J i ^ ^^  
AJOJ ^ ) ^ I J 4 )\r- JJjSl l j AJ o jU j i l ^ j ! i ^ j l £ ^ L T ^ J U^-^^ J^ - - ^ 7t;iiill j ^ ic 
.( )Mj=^ ^T :^?^ 
J) (^ '"'''j U_IIJM1 '" '"^  y\ p j.>ij>a jA l ^ j [jJ^i u ' - ^ ^ J : ^ J "—^J-o^ ( j ^ j : ^ j 
j j ^ l J^-S^ '^J^ (5^ (i^il^l (Jii^ jSJ .4-1^^1 ( j ' j ^ c F j '^-^ 4JIJSA] L-jLiuVlj 
ale. ( j l i iV I (c^ >^J^  L$J^ L>* obl-ixjojl AJJ3 ^ A c j c j j j AjLiJ j a^j-a j ^ J j 
OJ.AC fJA Alaliiil AiuJl AxJjtJjl£ AJJAA ^_^I AM\ J l i iJ l j AJliiJlj ia^ AT'\/jli'\ YO t 
Ajj>.,^»Uj 'UxXuoVI (aji*-j' {J^ J}^ ic^ ' ^ ' ^ J "^^-^ (^yiijj A l u j i j oJulj 4jlJc. 
oJl!Xl AjjjlJL-aj jA uiljuJU 4jL-£ajl ikJ oj-aC- ^ S^ j^JuC 4_LaQj| j j L ^ i ^jl (JjS 
j ^ Aj^\lxij iCl j I jSj djlj-a IAJJC-J I J J J I J Ly^J^J ^Q-^J ' u ' j : ^ ' j ' ' ^ ^ ^ V l j 
Ojjjijl ^ysi l^!)l iLuilj l^JalLV ^ J « J ^ J l ^ lA iaCj Ig'll <fil»J ( j ^ Alalit f.Li)l 
'i)±^^\j OJ^^ * ^ : J ^ ' frLuulj 4 4 j j U * i a ) V l j Ajj l - i±LujVI 
4 _u^'> iliil IJLQSJ ^ ° • •^ "''^  ( j l£ 4 jb a aix j l j (j^Ai^V^j ^ - ISI IAI I ( j ^ 4JijJ)iQj 4_ixljaJl 
O J ^ (_3 > _ a ] j ^ l 4_uS LQ (_>ai»^ j ^ j _l,'^ g"i-% A J 4 j j j i c . ^ JuLo JJC- Ci_lAJLdl ( c - ^ ^ 
.4u3 J U J ^ J : I J JVJ cj^Vn ^ 4JV i]^ 'Ua ( ^ l i i V l 
4JL I ^ ^ (_g^ <i^ VI AjJaljC-lj o j l £ i i j 4jlj3l j ^ .liuiH (j>i C-il jsJlj ^ l^ i lu i^ i cl^f" 
?rljj>i( ( ^ J IAJJC.J aJl_)«Jlj Ojlt>|-yll j^jJc { jL l^ l L U ^ j ^ ^-^J ' ' ^ ^ ^ - ^ 
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.JiVrnll IJIA ^ ^_ii£ La ;«-Lk* 
"Lib ^ " ^ L i £ ^y 4-^ Mil ^ J ,^ -> 3jx-=Lill ^ 'Oali l j j j ^ ^ U i V l j i " ^ 
.( ' )4joa Aa^XuoVI A-aVi f».i2u] J j J j i i ] ^_ j^ 4_i3 a l t J 
t U i a j . l iwi j TUJOIII ( j la ^JAAiwjlttjl QA JJJS AJJ) ,*-=k.lj i—lLi£jl \^^ 
:ijA^A J J J S J I H J t -v^n ^jS^j I A J J J J I JjAa^-aj (_5j-liji AA;^.! A O A I ^ I J J J S J J I J 
JUiVI (jj-iil JLi i . ALUJI SLp. J JI .nj^  i i i] l l j * i j JJAII ^JU^JI (j/a ^A JJCJ ^ l i 
A^\]\j\\ oljSJJ J _ ^ l j .W^llj i d u ^ l 
oiiA ^ ^ I J £ J j i j l £ loA- 'd jU^ l^ l j ^ ^ U V I V ^ J .cr^jVI <:^^l^i MJ=-^' 
oJ\A j l j _ j^ l j iJ i aLa^ll ajixJl f-Liii.) I>_IIJ£ ^ ^ ' j ^ ' *• j ^ ' j ' L $ - ^ J J ^ ^ 
ojjSla A^a^i <_uS ^jJI Aijj Lo J£j , j j i iLoll j ^ ^ V l plAiJi AJli U l j 
^ U . ^ i ^ j j j i j jJ l 4jUa^V^J V ^ ^ ' '^yj ' ^ ^ ^ ^ ^ J V i-^^Vlj frUkilj 
"cii^ijjij ^ :iuvi v ^ j .^^^ 4^ -^^ vij tjXi.vi ij^j^ ^ ^^\ ^ y^'i\ 
(_3 "^uin 4-\lU^ll AjJjJillj AjaMikVl J J^^ I <J3jJ 'Ua o,^ >^a Uuj j ^ j i J l 4i]| ^ 
/^)^'\ YAI^ ^ fl)^"^ ^Al^ ^OJ^ J j i ^ IA^ V > ^ S j l j i i l j l £ j .^jLixili 
j l £ LoOJC ^5jj .-a^l jJaLo: jJjSJl (^J*-^' (^^^^ f ^ J ^ ^ '^^ "^J .-^ ^ ^ ^ *^  
i j_^jVl AAAIUJI S-ljakil .li*-J ^Lkiill l i i L (jXui^l (JJ (Jjuoja ^^ r-. ^ i ^ jU^ i l i I j J J j 
djL^LbaJ OLLA\ AJUJ\J ^;^ ^"'j <LaaLa ^ 1 U l l _ ^ l <-a.uii2 L-lH^ll ^ La Lai 
l^j^-aJ \ g yijr-1J tAj j luiAj l Ajj-a t l l j j j V Ldx Ig i ^ l i a j _eJj^)jLi]| d u A j i j I j ^ i j ^ i 
L_La.ljllj J j i J i j o j i w V l j ^ - ^ i j C lbUxJ l j j L a J ^ i j t J ^ ^ V i AJl£-o ^jc AJS / ' I ^ ^ 
. ; ^ L ) La !._ Wii^ Ig'i'kUx J^-iJ l-lJ aLuiSl A J U J I 1^1 LllLi2k.ljll aJ• 11^1 AxJ aJ 
( J A X I I J t ( j ^ i o l l j A r ^ L a ^ l j j)i^\\j S j l ^Ja l l j AiUaJjIj ^ J I J U J I J ^ 'n .n l l (_^ 
, t i i ] j ^_gJl L a j O j L a J i l l j L _ i u l £ i l j ^ C l ' u ^ l l j 4 c l j j l l j t (_JLjud]l j 
^ 1 La j ^ A£.Ua]lj alSj i l l ?r..o'l l l j i j i a j l l (jC f-l iAll i-_l j ^ k j j 4 ^ j ^ ^ l l j ( j i a j l i 
( ^ ^ L O J V I jijLiJ!c,LiJl JJLO; ^ l i j - a ^ ^ l j l£-aj L u J a c L ^ I j j L_lU£il ^^ l l j Jl3j 
_ 4 J J C ^ ^ ij^y^^'^lj Al^b^^j AJ::>XX^ "^J^ ^ ^ J ^ J : ^ ^ g-lL-oj AJJLAC AJJ^-UU 
j^AiujJU ^ _ ) J * J 1 /5-'*i*-ii >^l ^7>^ll 4 l - \ ^ ^ '^J^ L-lU^I t a. -^^  (Jj*^lLi]l (_^Ai.lj 
IJI t_5J^lj>aVij ^Ig-l i 4 ^ L ^ i AJJJJJII bL^ai l i j t A j ^ X ^ V ^ J AjcUl i .Vl oUJl 
4_^jJ (_5ic.l _^gJl AlaCj oJ l ^ J A L Uiiia LIUJ A-Lyj (^J^ r*-^ ' (c-^ :' L>* -^ ^^ ' '^ cl-'^ 
J j i l d l l QA -<JuyA\\ jA-aliajj _i^juli]a >^jS^j A^y^\ ; j J jS j j ( j jul iUjI j L_)!iLkjl 
^ 1 •Oj^ jir. ( 3 ^ J L^ .^ ' C u A ^ l j LJjjAxll ( j i j i i l jffi J j j to ^_gic.-jjjLAllj 
^ j j>..a^l xiaLj Jll-cVl r ' j ^ ' LS^ ^^ ^\j^\A .A:i.Ujl S-i^-i^ jXuiiiJlj rj^\ 
j l i L i ^ l i_iU£ J .<^ ^ '^L>^ Jj"^' f-j^^ 4(>1<>AJ i^JsJl i.5-*lxJI («-A^I Ai=^ (JJJf3 M ^ ' " 
• ••• • 
J I^ JLO 1 •^ -^  uij ^ j ^ j ' ^ ^ ^ J ^ r*^  "^  I^IAIUJ ^ I i M • "^  Ajjoj , j i i Lo 
_3^ii]it4^i AiiUi ^ j^)rii.)ri ra^^ t^ ijS]i ^ j .^.u ^. j ^M . ^ 
A J V ^ (J^».1 W : ^ JTA^' ' ^ U^^jr^' j jJ i la j l "dlLiLljl" L_IIJS j j 
liMu-'VI ^ (_3!iUa]lj tL-iiJij ^ ' j j i l j tAJl£ji ^_y>j^j '^ iic- CJXJIJ | ^ ! ; l i j y i 
d l j J l U j :^\jA\j ^ U j V l j ^ l i *J l j c J ^ V I j t C j U ' ^ l ^ ^ l i iVI tAj ^'ulil 
I j j l io leOJC OAS^ ^LaVI ^HOJVIJ (^ l i iVI (jJ-^ 1 J W -^^ l "^ jLkjjJill 
O^A 4 -N H»<^ ^_^ f .1 :^ La (_jic bLoiC-l 7t]L-all L_aLu]l Alijla IJiaJlaj ( )^-<^ 
An^^ll t^3-Jlill frj^l (>o ( L ^ J A H J ^ • ^ ) ^ ^i>a j j jJuil l jJl lJi]! AJC AJjil l t l i l iu l l i-_iljS 
f-LoSjiJl J I JSLJ o J i ^ l ^jjxlxxjj i^-jyjJjJl J l i p j l j ^ j ^ l c j ' j ^ ' i^ W - ^ J ' JJ-***^' 
j j l S j ^^ ) iLAl l ^UiiWj ^<-JJ3u\ ^JXi i l j UJIII Qja I ajl£ f.1 4JUJ (jj^)j>-raljt^l ^ i j a j j l i ] ) J 
^ j ^ j /KAACJ Aj-liiiJ '^lij-^ '^ iJ 15^ tiJf-J^J ' - ^ J -^J '^^ ^ •^-^>^ ' Ls^ ) *^W^ 
i_jAla<Jij AJboiMill J l j 3 l ij-Q a.lgr- ^ J :\2k La ^ j^-s j I—aij j l J ) U c - l j ^jlS 
Aljjuaj 4J12W j j c aj j o l j -J l S-il:^-:^ ^^i 'SJ'JJ t ^ t j H I 4_UJJ11<J l '^iiTi'^ l U ( j l ^ j . ^ iu - l^ l 
^ 1 ol£ j l l j i C i ^ JUa . U . A/jk ^ rT o ^ l ^ ^  jJi i j l £ ^Jjlll Aj£i j l i ^ l 
4^<Jala Jit o l ^ j l l J j - o i j l S ^ - ^ J . ^ ' j ^ V ^ ^ ' - ^ *^'.J"^ Cf* f ^ ^ V ^ ^ J ^ 
^jj^ t. _ u 111't ^ 4J (jjaJ '" ' j ^ ' Ig 1^ 1 i,n ^ 1 olSj^l (Tl^ )2»-i ^ J J j A - ; J j V I ^-ifuijl 
*. tj^l-i (JJLIA J ^ J L J I (j<a A£. j j J L a ^ ^_^LisJiVI (j-a (Jil i l l j l j A - l ^^ l j J l L-OuJl 
, l ^ j i j j (jj^Loballj ?.lj3ijl AJL:^. j j u i ^ l ^ j j ^ V^ J j i ^ 1 - ^ 
j ^ ^ ^JL^UJ A ^ I J L ^ JallLl LgJ j j i a J i u i J l ( j i o l ^ j l l (-JjL-aA -;Cli]lilll L-lXuill 
^ I j c . JamJ 4±a.V ( J ^ l <, 1.1 "lit j A IJA A I J J J ojit QA (^^JLUIAII <—S_^ >*J j l 
^^ji Aj : i . l j=Jl (JAC (_Jj=».l Laia Ls.lj2k AJjS A>» L m L ^ j i u a l l T t ^ l j l £ 
O j j ^ U l (JJLLUAH "y^s^ r J ^ l -^J . " ^J^ l O ^ L5^ '^ < i l j J l L_Li-oj2 ( j l£ L f t ^ j -a l 
. l l i . ^1 (_5jlaill j A IJlAj . ^ I j i a •->£ i>t«,ij P-Ujc-i -.g>>>« 1 (ji iUll ^ 1 (Jajx < i i .V l>» 
;AjjJa3 JS / T ^ ^ Igj^ ^^ J-Ju JS p L ^ ^ L ^ l L-iLoill J l j S l j ^ J ^ l ' ^^J^J '^-i^J 
-^aJlLa L j a j - l u i j JUxJl Axl\ L-liia ^ ^ ( j ^ j ^ l j ^JOJIJAII ^ cJl i j -J l (Jrl-oj Ala 
j j j JU j ^jj J^ j l y j . n . V-A^V'TV :au: <J1£ jlS oaj "^XuVI 
.^\'\U ^\^ V A . / l J ; ^ n Y o ^ l ^ or^ /o ^ j i j ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ 1 Al^ "4 
s^UJl ^j^liiVI '^j^ uj^j^. ^ ^ f^ "* ljin-.j!)li ^ X ^ ^ l ^ ! l ^ y i jxib AJUXII 
JJJ^J '^ ^^ \^ -=) J ) ^ ^ i ^ ^X^VI j l t ^ JJJ^J:} (jJ-^ 1 JW-J J^J 
A ^ X - a l i J ^V A i j j i a J C t''"^'' ' j l <:i.>L-(al j _ ^ j £ i j (_yl:k ^LJVI (>« ^ajJ 
fui^jui I J I j t jxalui-ajJC >^1-^ I j 'kh^nl 4.^!iL-<al ^ - i ^.a.uill j ( ^ .^AJ J-dxJI a ^ j l L 
J j i l l lj»,.A>.>J j l I j i i j ln j i J j t J j TUal Lilic O j J j j l j » i^Uuil J j ^ ^ i -^ ^ rj:^'^^'^' 
_ jiALauj JJC ^JJJ' ji-oLuuiJi j U 
a j j l j 7-^iL-aVI (_5-j) Aj^LrJu J JXJ IU I A ^ j i j ^ ^ dlaaJj j j ^ S u l j ^paill ^gic 
.AJ3 ^.».,...IH 
jA, LAJI t r - ! ) L ^ y i t_5i J_j.L-aVI (Jj^^i j i ta l i : '^'•JJ r X ^ - a ^ l j L a C j 
jA 1 ^ "A^XuoVI 4-L^ j^ l " jA J U J J I jUoXuj) / ! |xi i* l l l j AJJJJ^I 
j j j Lua ^ l i U i r i . j l ^ j^c) J ) ^A j l j l £ LJj^^iil AJJJ :J I <iljVl 6 ^ j l 
IA j j i j u j (_ l^ l^J , ^ ^ o l j j l ^ U J C^J1 I« (_^ AIA2>J a> '^  ^ ^ J a ^ • "^  C i - ^ 
^_^-l]l j i i ] ! A J J ^ J ) l ^ Ix-^ 4 j l ia J j V I f - j ^ l ( > a ^ ^ ^ A-ai^-a ^ ^ j 
i A i l l L J l Aj>aXa:yi 4 iA l i< i l i j J i ^ l J U j t > <^UixJl j l £ aaj t ^ V I (_> ^ 1 ^ 
Ajil ( j i i i ^ j A i j ^ l j l oji,£aiil .\-% 1II^  L-iJ^j^ j j ^ S- lJ^ (c^ (*^^ . la. l j JS .luiaaj 
A^ J J K i 1 iili p j i > i j A j l 1 ^ ^ j i L_u£ La / *4A^ (j-a c i j ^ ' j ' — ^ ' j T J ^ ' ^ ' JlaAil 
l j £ ! i '-^Lmjl L-lUS ^ ^ ^ ^ ^ «-J»^ A l a ^ j _ i L j a j A jJ i j JUJUJI J j f J j 
J j l J 2 k ^ AjjLULaJl A ^ j ^ ^ l jl^JajJal fjja (JjOsk Laj O J A U ] ! ^^\ l ^ ^ J X A I I JIJUJ 
u ^ >.vi lie J^ ^ :^ i ^ Lut^  JIODVI ^ iiii j c ^ > j i ^A.^ cjxUaij 
. - A ^ a SjAiiii iAj iUi <i i£j i I ^ r o / i j ^ j i . ^ i ^ " ^ 
lgj» { ^ J - ^ -^^J U - ^ j ' ' _ ^f-'''< J:^aVlj i_y^J^ jij*^^ •^ ^tjj i j l |*--a Igj j loi 
4^V^ 15^  'SH^-^' A jJa^ l " j l j i a j j»^ '^  ^ '^Aluj l ^ *JJ^ J ^ V ^ J c r ^ - ^ V 
ji».i J l ia AJSJ "C1IIIU!I"AJIJ^ ^jx ^ l a ] l <:j=Jl ^ J Jbu Liaji Ai<LJaj "Ajx^^LiiVI 
( Y'ljUllI i—ibjlj r-jiuill VqU ^ jMi l l ^ b j J Ug 1 Clj.l:i.ij 
AJJJJJI AJiill ^ j lc. ^ CiJlS A-aic AJLJOIJ 4J«_UJI_J1I A j^ j^k j tA^-b J j l a j L_aljA]l 
yi-yvj^ 
,L_IIJ£]I 4-aji«/Y <_yJji-Jl TyJill ClLiull ^-JUSJAA-OAII (jujj '^'^ 
j l j j * j a^ 1 • '2 <Axji l^-liS 4J AJLLa J j l Aja j .Qi>i j A] 4Jl j A ^ I A j>al l i l lJAj 
^ 1 4i^Jp Ja -Oi U . ^ J J S J U J J " ^ J a i J l " S A j j ^ ^ j y i l o l l " ^ j x i l J A ^ I " 
Laj A] A la i i x ^ ^ j X ^ j i 4 j A J i i~;-U^V^ ' ^ ^ ^ i-jUSi\ i-JLua_^ c s ^ J . - ^ (Jjlaiiii 
uLiluJl . - ^ i . ^ j i ^.j^ y^^jyujij 4Jj£Ji J:^«VI Lij^ ^ J - ^ J 7t:^^l '^Jli 
j £L i (jojUll jSJu (_J11S.V| d i ia l ju U i£ j j j i l j l s Ju -aJ l JlJii j j x j A ^ I ^ ij^^^ 
L ^ l u_iAJ 4 j l " ;4jLa ^ l i l l f ' j r ^ 4 l « ^ ^ L j a j - l i k i j - :^f^ ^ J ^ J 
0 ^ ( j ^ A^ vsJI 4JL0I dus^j iJ 0 f-LiajVlj J J ^ P ^ L J A j l i lk i l j j j J - i ^ l j »1 i^il l l 
^ji*Jl AJOIIJJ ^ A-ajJ ^^ Ac (jj jWqll (JJLQJ j l i J J Will J (^ gi j l l A ^ J A j j jW' iH 
LQJ HJOIJ^ (_^jiu<i]l JlluiVI ^ J j i ^ j ( ' ) lg\).^' t ' i j Ig <\g^  A i j j i a j tAj-aXjjVl 
C_aijj J : ^ ^ V ^ 1-J^  J ' ' • ^ ^ a^^ joiC (Jj!i\j J^AJJSJ ( ^ ^ 1 ^! iL-aV^ j - « lf=»-^J ^^JJ 
J j L u j j " ^ ALa3 ^ <Jli La C l lm l l ^ t ^ j i -<^ l J l j ^ i L_l^ i J A j .L_U^) Aja 
. i jALil l t__>i.cuiJ i—ijU-oll J I J i YA '( j-a J I A J I (c-a'^ ; j j j . ^U i j c.La^ 
d i j j U i j CJbjSJ ^ l i i V l j j J l J U ^ I-JUS J .*_illSJtLii«/Y j ^ j i J l ^iJiil] cjliull UIJS ' " 
.VY/^ ( ^ j xJ I ^ CJLmll i^ US '24 
jj^^j^. -^jy^ ^s^j^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ j ^^ t^ J^^ ^] o^j ""j^^j^^ 
_^ji LgJkijjj Lgijimj l^ -<Liixjj a\jA\ J J J ^ 4£ji>. Ijliuui j j ^ l J l^ jJ l j ) 
ALUJIJ t JUAJOI I (J-ujli X<i:i.lj ;t£ljLiA L i b ( J c j t;_jjUa^JaJl AcLSj A A j t u i c 
t ^ j l ^ » . j j l iJlA ^ - iA j t|jJA.iii>. 'Ua j j i S ^ l j ^ ^ j ^ 0:^- '^ i ^ J J '^V''"'^  _^^ >^-i' 
iiA j j c - j <JJIUJ1 Al i^bj 
l.^^U j l £ A j ^ l ^ J ^ i j.r^.fl f t J j l j j _(_Jlj(iV^ (JJ- I^ J^-A^ •^ :^ *^ ^ y^ jx-a-0 ^ ^ 
I j j l l l Ai l i i i j IjSa 4_i CJJJIJ J^^A CiJlSj , L ^ j ^ ( ^ j J l i i V I -^jf^ j ^ ^ j*^ ^ 
^ ^ t > a j « j " :"<JLIJ:LJI jx-axll ^ ^ ^ X - a ^ l <^Uc.J'AJU^ ^ Jxa'l Ax^i ^cjJiJl 
tiiilJl ^ J j ^ ^ J j ^ ^ 1 il->wllj JJ9L^IHJ OIJAI IJ (_>:^ jJl (J^ CuAiJl A t.\\-\A 
Qii\j (Ja-jll (_>iiii^  t j ^ j l l ^ jL" iJ ^^^iitil L ^ j ^ ^ a l j^ l l j l A J I J 4_L-a!ili.j 
7-ljjuLill ( j ! ; lL l j 'Lujiil (3^ V) ^^Lj iJ Ix^ g'n) (_jji]l c i i j l i l l l j '(j^^j fc ii»o"i OI^^AUJ 
^ j i j La-a i^ ^^ -djujlj iAi IJiA ^ l^JlA^j JliJaVI '^J^J '• ' ' j . ' i ' OI^>A]I - im j j C>?-jij 
_^^  ol^^Li ij=i.jll oijLui* (._ I IHJ ^ j ^ ^ _jiaLikJj iCjlclL-all (j<« JJJS ^JA t j ^ ^ l Aj 
j l «_ILQ V J t^x.o'i-\^ll a j i j -AlaC ( j i (_]:$ -La^jLxJ (_gic.j t^' lSjhj JSia i ^ ( ^ J ^ 
i'i)\jyal\ p j i Ja jx j c CluAajl ^jiutS\ 7iAj!iS\ OAIAIJ (J i i j j l jS-aJ t aj^^ 
o j ! ^ " A J J ^ I " 3 A ) J 9 . (_^ C l i j ^ oAJJiC CliVlia AJJ l ^ o j lSi lJ AJ IJ I j c . uxi 
t^LUJIj c c ^ l j ^ I j j j l j ,^^L.VI ^ ^ ^:^\j y:iuoVI ^ s i j ^ l U J U ^ 
.U i^j^ t>«l -iAi.! : i lu^ l jxo*Jl (J ^XL^VI ( l^-atj . 127 
\g^jVV'iJ Lg-«uixjj ^J ! ) l iL j l j I A J J ^ ^ ^\ _^>iiLill IcJij o l_^l i j c x i b " o l j ^ l j 
(JAJUJ oljJ LaJ j£ - \ j ^ j i - J l TSAAIII ( j lS j . l i l l j d l l j ^ ' ^ ^ ^ (5-"^ CllV^^-<"'j 
C-LiaJJ 'LoLaC AJUJIJ (^ -^Ic ,j..u.w!,ll UxJ !>lila (--kJ-aJ tjjojLalll (_$-^ *^  (j^ V J ^ ( j ^ j 
i^>^'qll (jail (_gJl 4X.JJJJ j U i u j l i t j ^Xu iV i *—'Ij^l U^J^- i j ^ ^ ' ( j ' j 
La] I^JJJ ( j ^ J OIJA]I ^jjjajxi ^^ j j i l l jj-al ajoili j j iSoJl ^ L i £ J^-i liA /5J4JJ 
ojS!i (_5jl:iJ>JJj " i- j laLiJl j j j i jo i l l ^ j l l a ]£ " 4^ aja)l (_^ji-Jl L_JLJ£ tN->_i Xic a^ 
,^ T . . 1 <ia: (A 1) jAJUlllj I^JLJI i ^ l ^ JjVl (^>JI (3^:u j^'jxJl ^_j.^l ,j^ A= l^ <k^ 28 
J CllVii-O '^ l i i l^ / j i j t_5^JJ^' ^ J J ^ J W4?^J fi'j^l (*:A*^  (^) (jiALulAll 
j_gi p j-iJaj-aJl IJlA _^^  V j l IA j - i i j ^Ji^\ Ailxa]! l^-Loj OAJOC (JJLOJJJ CJIjjJaLa^ 
jjjixiVlj j _ ^ vTi^" al^ >2kj A^ji^ l ^ J l i ta^ H • '^  Alui 4_jj>,n<^U jAUall oAi^ >^ 
A.US ^ (''^ )(^ '> '^  • A - u i r ) ^ jxci ^ l i j ^u j i ^ujt <ii£ UJ ^ j£ i j ji£ 
frLuai A-oU^  < J L t^oil ^ - J U ^ I liA j i ^"oJuA2jt a i j x j r ' j " a i j J l j J j a J " 
La (_ l^ 5-j2k.^! IJoicLajlj t4j Jalilz^yi ( f i J t ^ ^ j_ji:.^^^l L_lljk.a-!Lj ( j ^ ^JOALUIAJI 
4jlia 6 ^ 0 L^ ^bVl ^ t / j \l^Jit^ " < j l ^ l 4 l ^ " j " ^ l " j "4J*Ji l ( " j 
^^ "^  0 0 4_i^ x_Ja ^ ' LJ£J I J .4-ilc. A I O ^ I J A L J I J JJJ . -TI I IT .AI I r-j).j..y.ll 4_i jL!i3 AIJVIH 
* i b j .UJa l i j l £ j a^ A 1 A^ijoj l ^ al i ^JA\ ' G j C j j LaAjSJ j j i iLuiJl ' L i l l j i J 
U J J ^ - ^ ^ $ ••'^  ' " ' ^ ' ° ' " (5^^ J ^ -^  " ojA ^ olj><ij\ i_>!uj ( J l iSj^. ^ 5 (L):J^*^^) 
Ali.,a3j (jxol l iL ijujLa 4_Li£ j l £ Lo _^5-uiiJ ^ J^-^' j ' p jj-oj-<iil 1 ^ ^^ J ^ i i-llj^ 
Vlio "AJJV)<; , . IVI "OJJJ^ j c !::U3 J A L L I I oAjja. ^> i js i ^ I j j j tUaUi ! lu^aij 
L-iK-^il <iluix ^ A J I J j c J.iC 4jl 4J3 J j i i ((j:^«^ ^-^ L^')'^) ^ j ^ - ^ > ^ 
j l £ j | ^ AjjjJa^k. AJJS La Clllja _^gJiai. ajJ ^ L i ^ ^ Cliill aj j £ ] ag 11^  ^ j j - ^ 'I 
<iUk,j ^_i Ig < '^nnl Aijoisw - U ^ j i liilJ (J£ ' - ^ I j j ^JJ^ *Lu o ^ l j J l j JlLall ( i i l j 
Aj2k.L^ I O A L I J j j j j^ ikl l Clillj ( j j ^ olj^ill _^^  *-H^^ L<a^ "n j i ; i i j ^ l i (JjJaliil 
f.l_^jJaVI (_5^lj ' ^ - i ^ ' cj-o (_JjAUix]l ( jh^lni l xiJ La r Jjujj j^XaLoboll (JJJ LaJ3 AJLUUI 
; J j i j a ojU«j| ( J ^ j 4 j l ^ L_ijLuil (j-ui^b L^ljjJa-a ^Jc ^ijJdAjl Aj/ii*jl 
4js_ij ^?.Uu b'LS >ilLttJ Liua >—aj>r^ "ill < j ^ ^ j J^iliLuV^j *iilAiil ^3^ A4JIJ A ^ ^ ^ ^ 
US ^ x ^ y i JJA] I j l j j i j i j u i j a j i j ^ ^ (3iL j i £ ( j i j i i^jji j i i$-?.jj>J 
O J I J ^ V) ^ ^ r j J ^ ' f - ^ J J j ^ ' L5^  <^J-^'j 4-i^  •> ^  l l j SIJAII a j ] l lillJ p^^^ 
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1—l 11 h I n 0 (."l K J I Jil t^->jU"ill «_u)ljll j - a i l b j t A i k l J l t ' lUni ^JlW A j j i J l j J ^ i l u i V I 
j-JC. LliLuL-uijxj (_^  J - ^ i CliLcLn^ ( j lXiAl l l i j ^ t""i 7>lj3 t yLLuo^ l j «-1LJI£ La 0 'I J -^v 
^.jtxL^) A J J J ^ I 4_x>jLi.ll aJuLoji j_pi AiLjaVlj CiLi^ aLaJI oiJLuji A_Lkj J) 4«_«L^I 
J ^^-^oLJI CUXJJI CJLUL-UJ^ 4_j ikj aJ t j L u i a ^ l l i j i _^5_9 l j i l_uj ( j j - l j l ( W ^ ^ (jJLaJ 
1 1 ^ C i i l l k l i i ^ j i xJ l l i l i j ^ o^i^j-All ^ATiJ 4 J i j ^ l ^ j i x J l AJSJ ^ ^ j ! i $ J ^ j 
t4_ijj*J| LiiiJ (.\jA ^yo <.b t_iMli.VI I^ A jL<aj ttjJjS U!)lik) AJAIXJI C l L i l L u ^ l 
,L_)Jxjl X ) I J ^ a j l * J l j A i l i i l l O J j b LtfjoLJl La]£ ^ J u n i i O j OAJJ J A J 
J ! )Lk ^ j ^ t iLlJ ( jL£ ^ l j_Lj i^-LaixJI C l K l h i n <iH (*—k-iajJ (jj,>><n "ul) j_ jS La£ 
c i j j A_i iLl i L>j < _ j £ l ^ j_gj} ^ j i i ^ L J l j pL-nixJl <:.Vj-A Jj.g-> 4 -\Tl ^jl ^ j^_jL±Llaj 
I j l j u AfjLi 3 j j i i ^ l a^l iJ j-0 i ^ '"^^ll •"'' -^J .oAjJliJl CjlsJLLu-^a^l ^JA AAA1*]I 4 i >ig 'ill 
_Aj>aL«jl l^ixuS ClixjLia^j ^J^-?-ll l i i l j I." U ni Jia vIjl3j3L.<i]l (_>aJU ( j ^ J tAj-aic AjAli-o 
^_^ 4Ju>l£la 0A:i.j (J^-uU ''-iJQll 4 _ i i j j l j ] l 4_ii. j-a]l ^^ ^-JjxW ^Jj-kl-all j\ i«^j 
j^-Q .il j i V (JJ-J j j l - * ^ J - f ^ . ^ - ^ l AAAL«J| CllLiJiajL-iaAll <-iJ3j ^ A j j i i l l J j f i J l 
• L 3 L ^ J f * ' -^ 'J J " ^ ' " iJ-« t_A (c^ C^^>^' ^g"> (3^ '^-IALIJI i'i\ 1.11,1.11 j xJ IJ A ^ ^ 
_iiiJaS l i i i J ClLuiilj tC j jAJ I j i ^ U l l l j JJ)X>-NHJ l^jlr- ,^ 5-LiaLa A J J O ^ I ^J1«JI 
A_jcb A 7.KII j l L g i i j j l j j ^ J^}^ CJIJ ( ^ A_LJX ] ! J A j j i ] ] l x - a U i ^ j ^ ^ 
A-Xaixil (_gj^lj_i]l (g_a A_jjJciJl CJLJUJIj^ill A_iIla!uLa ( J - ^ ( » J - ^ C j U l k x ^ a ^ x..,.>Jaj] 
'.A I'i ( j i a j J i c - l La oC- j J l ( J c J t lgq* i > i j 4_JJL<JI J 1 J I J I £ ^ V I ft-kjj tj-a ( ^ ^ ^ («-iC- /x l j l 
4 j i ] ] | «^<xa^ 4_Lx^ j l . l c i j j A i j S l a l l d V l i a l l (>a*J (>» j l ^ 1^ V) CJ^J*-*^! ^ H ^ ' j 
^ jLuai ] l^4i- \^ j - i j ;_^uL^^ ( ^^ )x j l -5-<u*jl j * o-\<^H ^Li-a j l j c l ( j JaxJ j OjALilL) < iJ j«J I 
f - j ^ l (J_l3 4_a]lL-a]l LA j J u - a - a ^ ^ J * ^ ' ^-«-^ ' t^-^j (• Jr^^ '^JJJ^ LS^J ' • ^ - ^ ' 
( JJLUJJ -i-=k.jJ AjLa t^ g_A L < ^ (JixLui j L i J l j l i <A]ala i ^ t U ^ (_jJl ^ j ^ -aJ l l iH j CjJiJ j l 
J 4 4 _ i x i l j j l j A j j ^ _ u i j l j ? -_ j j Ja j ] l j AiAjl d i i a . (j-Q cAiaJI ?Tlht^<\U d i L L ^ l ^ Ax . i . ^ j 
A >>ij (j-Q ; j - ^ A-J ' " ' 1 ^ ' ^ - " -^  ''ll o-Ui ( jL j j j j c5 j l j -"" '^^  i j^J / " ' '^  "'" j i ^-i-J^>xlll 
j jLal l JUC ?Uui.ll JJLa AjL^aX-l * i>>j ^j_^ L1I_JI£ J^ 11 g \r, J j j t j i <a j jk V j ^^  <^7> 1^1 
Clil j-iJaLi-Ail ij^ '>J-}i^ AIA^ [^\::I\J AA:JXJ\ A i l l ' .\^* A ^^J A j j i i l l AJALUI X ^ L ^ ^ I 
V j j - * V I O IA J l a j ^ .( \(.\jxA]\j <iLijV1 jL i$ I A J . ^ I ^ J t j j j j i t j ! i L i . ^ 
aJLxJlj pLiJl JI!)IJ ^ c i j * ^ l ( ^ J ^ ' J J * - ^ ' ' ^ - ^ ( J ^ cJ'j:^ ^ J ,''J^*^I ^^><^ll IJiA 
J j ju l l l:ilJjl t _ i i j i^^lc (J->iC. (_JAJ1 (_^jJll]l (_Jj£ijl ACJl 4J11OJ OjLijI j l S j .(sJJ*Jl 
/'4_Lo AJJJXJI AjLoJi.j ^^-NC^yi 
_iii*jlj ( j id l o j j i j l-a Lu (iliuJalj jji3^)iJl g.UniJilj 
AJO oAiij A-lJjJtil t a ^ . ^ l l j <JJj»il ^J«-i^l 4_LJ*JI x ^ U - J l j (g-a!lu:yi >il*ii l3La.li 
,l^ J-aJlk ( ^ JaVI (_5^ AJUSL iJA Aiui (jjludi UzJjia -^ -^f^  
1 1 - 0 , (^ J|U>JL1 A^JX1\ AJLUI A-a -^a /jLijAxi^i-a / j_Jjl J A ^ I 
. f v.^j^ ^ i j ] i j k J i I ^ j j i i j j ^ i j j i J j . :^Vi ^^  
j_ijSJ| AmJI 4 j ^ ^ ijW^ f*^  ^^'^ j j j i ^ l '^  j^Jo-oJ j - i ym\\ j ^ U 4iiL2>. i"^Vat--j 
,j_« 4_iiajJJ l_Jaj^l ijaOJjJlj tjjjwLaJ) l U ^ ^ ti iUt ^ ^ ^ J ^>j-aU]l.llC jLoa. jx-a-0 
^ j i i Ajii l l j L £ " :<-!& J i i j^jui->> Aia j j j £ J l j ( ^ j i l l c i j ^ L P ^ J ^ ' ( J ^ I LS^^J 
j ^ j ») "^  <2 V <j_ui J J U J j ^ ^ j j ^ JjJl j l l _^g_3 4J (jJjUi 4 iji U * A-^AW Aic aJi 
^Jjjloll LjjjxJI JiUlVI jLn^b J l lL iV l j 4^J»J11 C ^ ^ l i l l <:ij^ 
; l ^ ^ n . n - i j lnj»l\ cj la^Ii l 4 ^ l j J ^ d J j ^ t^Jji^l.<=> 
^ U i l l j ^LAIXJI JLJ£ oj.h ^  ,a>'[ i ^ ^UJI ^ lAJjj SJAUIL ; ^ j * i l c ^ j ^ * 
J _ A * i t< ^-N J l J_>iC (jjoSLiJ 4_ i j j Ja ] l o l j i ^ IK. L l l L j a ^ l 4__ujl j ^ i j l (_5 j i " 
A-^Ui-aJ ^UJJC. < i j J j '-lifJJ i_>^ ' c i > * ' ^ t . 5 ^ ' "^J ' ^ - V * - ^ ' <Jt]l\ Cli l i i j A-tt2»^l 
^ U l l j j_c i ^ ^ I j U b l , i i ] l j 4_i^U]l ^ Intj 4_Jli 4_LoL*Jl JiLilVl 1 (Sjlr. Ci-ij i j 
Lai ^Aiiillj IJXJOOI j i SjU»iJlj I jklJl i ] Aiil^AJ! (J jU^ I t i l l j 4ilik-Jt AjJj*Jl J^lJLi 
/ ' a l j 2 u C ^ ' j ^ (_IA«J1 ^ . ^ ( j ^ Ullsdjo;! 
.^bu ^ ^ j ^ l ^ ^ j ) J ^^ j - ^ l ^ u"' ^ ! ^ e ^ ^ O ^ ' ( ^ ^ ^ ^ ' 
t"ij_rn ( j ^ ^ ^ j i - a i l ^^JUJA) J i iAJ o L i i u Lo Lai u iij-\j V l-A-iCj r-l j-aVi A ^ 
jj^LJU j l k i lJ j tl gj^ AiL4>i <;Uii_ii ^.xJaJl ^-.^1 JOJI aljt> Ig'i " i l jA j A_LaUJl LI I I 7>g\ll 
j ^ l l a to jJ^ i ^ ] J=.!)lc.VI ^J^ '^-^^J L^P-^h V J * - ^ ' Jj-> I in t ^ l i iS I j i i i ?.La^l 
^ -^ • ^ J V -^^ <i-a JtJ-^'-^^^ij 11, g U 4_Li^^l ^_3 ^ - -^  j Lo TTj-^  i<^"il CljLa.^1 o J ^ U lo j I j J 
QSJ L A ^ J t^jJUuUl L i l i ^ 1 ^-^ 4_ujxJl CLil -N^lil j _ ^ (^AJ-JL^JX^CJLUJIjJu A-k j iJ l 
L<uj ( j j i p j t^ ni7> 4.^Ak A_iJjxJl iAik 4 j l (iUc M i ^.JOJI j^ l oJlA ( j ^ (^4_ija)jx~)(jJajc. 
Q^ llijJu (J-AXJ V (j-a^ (_U=-Jj t p l j ' t I n i l ^ ajj^ax^sJl xX^\ i^^->~^\ CS^)j ( c j ' j ^ ) C5^ ) 
L i k l i . j JLAXIJUJI Liis IjJxiC- I j l ^ "^ J J I A X J (_)j)LiJl l i l j l j t j j ,Aj ( j j l i j IILOI V J ' •^ 
4_ial l jJ (_5-iC. « <\-V^ll ( J ^ J . ^ L>-=»-aj J-^J^ L5-^]j .I^S-^°^^ CjLSkjWj j L a * l - u j V i (JJ-J 
IJLa /A j j a j ^ ) ( j ^ac . QIA ^J-LOAJ j j ^ 7- joAJI j j L u i J i (j--Q LjJLk:. JLskjJ ( j l CLil Ttgnl 
j j l LixixLjajl /"^J-ui j^ j) J->aC. ( jJla lj..,U.»j j l L_)j_«Jlj j j J j > ^ A\\ < A J ! ! 1 A J I pUal juul 
. " I j L u a ( > a j V I (^ji j ^ » - u i j (JJ^ I j xLL l j J i l l ( i V j A J jJaJ 
j l j £ . (_gJc 4_ i i j xJ l 4_liai(Lll (_5_a A j l a ^ l C J L S I ^ A i a J j i J i QA p j j j A j oJiC-l -i3 j l £ 
J£ L^i dij:^ LoLJja ^^ (jilironeuj>J:A^j W^ '^ t^ Wenker j ^ d^ ^ 
Lo j , j j j JLxJ l j j ^ l ^ 1 ^ ( ^ 0-^XJ (g i 4_)1^ I 4j>ilj«Jl C J U > ^ ( J A L I ^ j i U ^ 
LA j j j i k j 4_iaJ]| j j - i - o (__>iuj _)JI JIIJUJVI J ^ >'ii ('".1 ' t i l l S j ^ ( j ^ f . L ^ V I Xaija 
j l (jji-OtiJl L ^ l j i i i lg"i» i > i j j _ ^ l 4_kiJl j_^_ic Cljl_a.gJl]l 4 W l j x j j ^ l j_aj I 
^<jajlj^l ajilila _^ i^<nqH Ajoiljj 1^ Ijxiij CjKglll 4_ui!jj ^ .icljill J-^ y^ '^^ 'j (ji 
AlAjub-JJ LAJ ti iLki V j •'I jT^i (J-AC Cll •>glll A-JUJIJ^J _ ^ I J ^ I (_5-1C ^ ' V . -^a^lj AxoUJl 
4_aiJj AJLUI AJ I JS 4.JU0I JOJI 6 ^ j<Q (Jj-<aaLjjai3 .o__p.l (_5jl ^ g ' j> ' "''J Clilj,>..oVI JUjii j ^ 
oJ_A j j _ i JLu<ajl j j ^ 4,qJo, j^ LaJ Clil ^gMl 4_Aaj|j^ t L ^ j ^oK j j (j:?-^' ( * J ^ ^ J l >^ "iVI 
^ La^ Uaxa ^aXll L_L1^ L ^ J A K L j j l l l ^atjaVI ^ IJ ^\^ CxX^ ^ ^ J j J d l U g l l l 
( j ^a jJ j L i i j ) l^ yu>.11 j l " j l j _ u : l " < . ^ ^_^ <^IJ >J-a]| L-lis j^k jai la A j i ^ 
. c5J^ ' -^-^ <^) S - i ^ ' i - ^ lg1->gl ' — ' j : ^ * ^ 
l ^ i j i ^ j L J I ^ ^ JAJ (Mutten) ^ - ^ ^ ^ ^JrfV^V JJ 
j ^ 4J j i a u i l i j ^ ^ LJx-a_u. A I J . ^ u i j ^ 1 ^ ^ J x i (MOUtOn)c5^J^^ 
lj_lAJ jJJi. Luijja (JAI jJJOJlajjjJl j l j ^ j <^jl-J^l M ^ - ^ W^V^ l ^ Uulj iaJl 
J ^ (=^j^ i > 4-^-^ v ^ ' f ^ ^* ( Mouton ) ^ f^L^l t j ^ ' ,^^' cj' * j j ^^ j 
(Mutton) ijil-is 4 .,1 Vi ^  ^n ^.^i A_Al£il oi^ j i -^>g"iirl J ^ J X J V tly^l j jU'iVi 
4JV^j t4-<u:ii]| AJJJXJI Ai l l l ( J ^ J^c-j 4aju)jli]l C J U K U (J2UU ^j2>.jS i^L<U2».yi 
, jLajV^ iO^ (j-a ( j j j i i l j 4JJS-11 jL-aj) ^_^ liilji 
j L f t j i t4 jL r . JJl j3 AIA:^. _^gJl 4_La Jju<aLJ JiS !)lla LbAjl j i J (_5ill ^UiluoVli .,_y^vj-ai]l 
^ j - . . ^ - k j ] o ^ j I j l j . ^ ^ . ^ ° l i ^ 1 ^ ^ 1 A^^2^\ C J U ^ I t_5! !iliLa 
j_c u j)jj t?rj.^ '^ i^ y---^ =»-^ ' '-^ u' ( j^j-^ j ' ^ j ^ ^ t4_^ t^ iij^ -Lt^ i (_i 
^j^UxljllI t '1 -^  • -^ 1 
4-vj.^all AiiJI 4jajlJj 
pLuVI J I J ^ I A J . > > ^ J ^ J * ^ ' 4_iAkll X ^ I A A I I A A J J ^ J* -^^ ) L?^J*-^' U ' ^ 
jg_9 !i\iLa AJIJUS QA ( J * T ^ '^^ K)"'.'"' C5^ ) J'- '^J "^^^ A-|IJ£]I 4JtJ SSLIU ( j l ^ j f.lj«-uallj 
A-uii^ ( j£ ^ ^ di l jjJalsk^ j '^fWj j l ^ J .'^JJ^^^ Cj\^jLaj\ j L j i k l j Ai-a^( t-j '" '"' 
(j^yUil\ j J l i i l IJP ^aAJ l " < l l l ia ^ j^'.'^ '^ t L j a j X<L^ -« jSJ U^ ULpk,! J-aJjA^ 
' L ^ J A_IO AjLiill-i I." mil Jiaa ^ ^ a j j ^ Ujic-i (Jill Aj^p^ AJ I I Lai ^Ajuiu lAli l i (4_ijj*JI 
; J l - ju j L £ ^ ^ j i - a l l j l J j - i l l (j-o L i l ^ V j Mj^>>>"ill A.^c,]Si (J-*-ah 4_j | j jc t l l jau 
j\ A_iJjil 1-Jj3^ ?^ 1^-C- L o l i j tLillc. JAIJJOU IAJJU (Jil l AjjSkJ ( - i AjjiAJl Cilx. jjJaj-aJl 
j j l i L i V l ) < J I J S A ^ ^ ^ J l i j t4j^-%r.VI C l b j i a i l 4JJJ»J ( J («_uijiJl j_^l ^ j j u a i l 
t. ii..n] Q-A j ^ \ L A j ^ l j A_j j i i j l 1 "'""'•>• (^ ''^  ( J ^ l L ^ J J S -^_a JJJJ IJ I ( j l " Y L _ U J * J J I J 
4_J3 -^-49>. l j j '«^r . . 1 < -^\ir,fl Ljaul A-ULSU J > t^^u^*^ l i l lJu t. a'i^j ^ ^ . " u j - ^ 
J j l j l ( j ^ ( j l - ^ .iiLajVl ^_j-ll (*-iJJ A1 J A L-SJUJJ^I ^ O ^ J t-^l-C-J*-^JA1I (_gic. 'LajuiLi 
J 4 _ j j ^ " u l l j OXJJAI I J A_i i i .^ l OA_JA=JI d b j - L a l l I j^jll t-JuLia-jj tAlxuLLo^l ^ - i i l l 
^ j>/-»»ll (jjkl <flSj Lo I j j j 3 j\ \JA6A J\ I JU^ Ijl ij^l-ijl diLa-Lx AjciLuij La AJLLOUJI 
l ^ L j a j l j 4_ j j i i j l Ljjcxl-\x> t(^  ~)Ajj*i]l 4j»xi-N<all j L a c V i ^^ M j * - ^ ' -^jg-> 
^('Y H Y ( j ^ CjLui l iJ l Cj l j - iJaU.^ — Y ^ ?r ^ -^  ^ A J X L U I J ^^^-^.r^sll ^ j j j oAj-lai, AJd if \ 
^ J ) ^ V I ^ I c ( r Y ^ ( j ^ J j L J ^ I C j l j x J a l ^ - Y r ^ 1 j ) V - J ^ l i ^ l J:J^ ^ 1 - < ^ I 
i(rrY ^j^ ^^u^i)^iiiL^ViM:}j*Jt(rAi ;^<acjLi=Ji c^ i^^ i^-YY^ 
^ A_jailj^ i(X) OQ^ (Jill • 11 U II C j l j j u b U ^ — YYr- Y J ^ J j c l i a (^Ic J j J t i a ^j-aji. 
_ ] \ j _ ^ diLal^l ^^Li-a ^ ^ Y J 
, U V .o^V J <kJl J - I T : U J VA ^  J ^ J ^ J ^ CiLoikJl j ^U-a 31 
t •""' -^' t f t V V j j ^ CLiLoii^JI J j l j - jJaLa^ — ^ r ^ * -^  ) ^ J * ^ ' ^-*-^' Ax^lja j j i i i / i j J 
JaLiiV! C'Li^i i ^ r ^ £ ( j ^ ( . I ILULLJI d i l j .>iKx^ — ^ ^ ^ T j ^ 4_iii <"11>> -s<\1 AJUJULU 
V ^ A _ k J l J T"\V ( J ^ d j l in U l l CJI J-jJaU-O _ "^  ^ 1 T :i ) A-.y^ all Aj_ja,j^li l l 
CJI j.jJaUu>4 - H ^ ^ O J ) ( _ i j ^ l A J U ^ I ^ _ ^ o A ^ l i _^5_lc ^ I j J j l t^YoV ( j ^ 
A_jjjxJi <ja]i ^ <LoLJi LJUiJi jiii ;(rvo _^ _^  v^ Akxlij i 1 vv ^ ^ diLokii 
C J K 1 1 - I > ^ e\\ J j ^ iA_iJjxj| AJiill 1 ^ j Wall t " i _ u j j " J " ( J J J J J " ; 1 1 A 1 S t^jJJjljuiC 
_^\%c>o ^\J:. Y iv -Xor U^Y ^ r . j . ^^^AJ ^^j«Ji ^ _ ^ i ^-.^^Ji ^k^. 32 
-UJU: 
:4-jj.«flxJl iA lxA l l pLuu) ^ 6 ^ J ^ LfiJ^"^ .^ 
S^\ ^  V ^ 4jjj.^ajiJl JJJJIXAII cLiJ) j_^l '-CJ ( j ^ J j i ^ J J L A J I j l £ 
^ AjJkk .jy^\ S j b j (>c ^ j j l j ^ l o<>l>2 ^ ^ I j^^x^i ix L^-AikS j l £ j ^ J l 
4 j K H " j oj j_l<i l l 4_ijA<Jl _a " j j - i i ] l j b xg-n-o" JS-UJU A ^ X J U J ) 4 j K j j i i -u j l j ] ij^j 
->"i g j J I L A JJC-J J-A j V I 'Lx-aL^ (JJLO CllLx-oUJl (^ _a aJ-ixIul L_UJLUJI j J j J a J j 
L ^ ( j A ^ l j t l g l i r l ^ j - ^ ^ - 6 - ^ ^^''^ • ^ " \ ' i l i a j_3ui<^J 4joaLik. (j.iUuiU aJ Lttl 
Y \(_>^ (^ji-all j j l i l l ^ j i i l l j C d j l j j ^La^ l 33 
aLaVI T^ j j i l l j i ^ L i i V i 0:^-^' J^ -A k^. ftXiiii] J*Jai]l aia«-a jZ^C X-UJUII ( j j ^ l l ^ 
j _ ] ^ j Ig Ul 111 ^_J aL l^jj_^.aL>s I ^ X J J LgJulUj j j i iU jL-a^ l (jJ-i-A A ^ ^ p . ^^Aj j .-tgH j-> 
_( )^^^J - ^ J -^ -a^s>-a JHUJV^J j_^^>i-all j jLaj l .llC ?rji»H J ^ - ^ ^ J - ^ ' ^ jj^)' 
( j l J^QAJIJ AJJJUJI L-JUJOJIJ O A ^ I A J J S ( J J J (jj<^lui <^ ll ^ J C.La3ljJajl ^ . V j ^ U J ^ (j^ 
^ J I J O J I J j^u i q'l ^^^ C J j ^1-\j t_5iJj-il a j j - xJ l j j -o 1 ^Ti'ijl'i (c-^l o j - ^ i l l oAJii 
^ o. j j ^ ^^ ijjji-aii j -^^i - ^ f9^ i Jliai'vi: CAAIA\ UC£. 34 
t^ jUiLi ^ L l i J l j ^l:L:i.Vl 'LLX^ A^\J^\J i j ^ \ j t a J lull ^ _ ^ f ' -^V' j 'fyC-LAli-VI 
^CJ-ULHJ J ^ I J L S V I j : ^ - ^ ' J ^ - - ^ ^ l y ^^ J-^'^^ oJuLuul t a ^ j i i>|-\ (JillJJ j^^Jt ( J ^ J s J l j 
IA- I I ^J ( ^ - ^ J j _ ^ l lj_iAJ ( j l ( ^1 a ^ j J ) J l j Ltt3 j>i i 7>il ( j l jui-^ TCJAJ IJ OAJO .'I ^^'t^ 
OjCjul j aU '^klil 0:UCjL42k-0 /TllJlllj 4(g j l i iV l 0:^ -^^ J ' - * ^ ( J ^ ' ^ J J J ^ JP^J .^•^^J 
t- j l l Atil (jj^lin. A11 j j - ^ ijl—J iJtiJ-f' J ^^J^\y^\ J A L L J (_J£1J_£J1 ( J A ^ ^ l JL-IC 
i_ i i !U] l jX -<u ] l j Aj-uiLoiVI a X ^ V ' f ^ L * J J J a _ i J^ i l i Lo iV l j j - * ^ l (_5-5l >fL.^-ajJ 
4 j / n l l j (-JOJLLUJIJ ^^cLo i i .V l j ?-!iL-ayi ^ J J ^ - ^ Jg->j Jn-s'^ .AJJLAJVI a j l i ^ i ' i l l j 
' L a j ^ ^ l - i i i i j i k l j (^JJUJIJXJJ ( -cLal^ l (^^-i L_lMijl Lljl.l:k.l ^jJ>JJ (JJAIUKJI J ^ I J I^\ 
Jlj_a.! r ^ i - ^ j L ^ U A I J . g^h'i < i j ju j l^Aoi b U l i l ("A-ijU!!*]! 4 ^ j £ : J h Aj j l . \nuiVl 
^ cluL A liia _a^l OJCAII j j i iJ j frljVI AjifJj Jg^ll ojA (JA ^.ALOA]! A^\ j l i j l j 
. ^  VY.ij^ Ji\^\ t^Luj JJJSJI ;AJJJ^ (^ jA^UJl 4^j*Jl M- '^VI .36 
Lgj3 v ^ j ^ <-<J£]l S J ^ J J ^^^UxiJlj ^CAJ- '^ ^ X - a ^ i l jc:u j i AjuiJj " j U j J l " 
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^ j x J ) 4iU-uall ^ ^yli iVI OJ^I JU i . JiuJj j j j b 
AiuAaJ) ^ajjxij Ailxuali ^ c ^ > ^ l ^ f ^ i LJULfujj 
JjVi J-uaAll 
aljil JJLaj ^ ^ j |_5Ax IAJUJIJ LiH^j ULi lAjl->-v,ij tJJI U l j a i j k±iS^\ j j i i i l 
j - U x j i - l i ^ iajLxJl j ^ L_i».jJu j i 4.^1 (_^ V A-Jl i i l l j 4_ajx>il) CJIJJI I ( j ^ A.^.^ 
4 J U L ^ ^_^ 4iU>o II j i j LucL (JAIJ-11 j>r-» *ll ^_^ L_IJVI (_SJ) AiK>^ 11 
4_kLu)j AJJ:I]I ^_^ CiUaLuJl JJLO AJU , ^ II j _ ^ j ' J-^ V C IUA^ I i-uiVI 
4_il£x i JaC ^ \r,j _A j jL ja_^ l j 4 _n<onllj Aj jUj^ i - ' i l l CllUaLuill Jl*J aUJl ( j l ^ l 
i^J^ (JJV-^ CJLX-OIXA]! ^ 1-* J:fi l j "al^j i.ijAJ^\ j i i U J ^ (J-^^-J AJl '> > ^ l l 
J L A Jl ^ 1 l ^ j S l j 1 j i J *J ' ^ l ^w i l j 4JaU.I Aj3li!i]| j j i i l l AJoiji j x ^ ( i i l j £ j 
A-^Lii. (Sj-^l (-^ ^ t. ^1 "i-v IjUiJiJl LAji iSlj -^ ^ ni juiL^lj ^Ajc-LuLaj ^iJ-^JI 
V j ^ IJAJIJ f . l l i i l ,^Jc J>.o^j Lft£ L -^lic. J.^->j W:)J^ >^ J^  J ^ C5-^  ' ^ ^ 
l j _9 j *J j l (jjl .(_>uL_i]l t_>ajtJ X i c -^^  > >i g ^  «.lj^ .I±i_Lju^l L ^ l (JIJ j l jaJ-> 
(_P:i. I^J j x J AiUiJl ( J : i . l j ^ l j 4sj,:\„.^11 j l o c l 4 j i jS j c <-liUjk-<i]l j>a IJJJUJJ 
J-:i.l JAJ - j ^ r i l l j j j ^:LC.J AJ^IJ ^JJl - j J-NII J_AJ La£ f ^ - ^ i ^ 1 t--'i -^J 
_<ailk^ AT- j)"n<^  j l ^ ^ l j oAjJui ^ '« • ^ 
p j - l l l L ^ L_Lj£j ij.,us\jual\ L l i i J C l u ^ , _ ^ l 'A'l j ^ j l l ^^ AiU,u-<aJli ,4-t.oUk. 4 j t l l l j 
4 ' i j . l^l l JaLilVI * > 3 j j j i sL t j ] ! j ^ A J J I U U I I J J ^ I J AJj^-uil! oJlA J l o (^^ic l^ilxj^-j 
jLuuVI '^ J_>2»• r'>»-'»^j ' ^ ; ^ ^ ' Lljl.i:i.Vlj 4AX«JJI SLi^ JI ^ l 3 j ^ j ^ (js 'isLa-L^I 
l^ >JaJ c^lal^ t ^ U ?TjJalj JaiuL-a j j - i i i i - o C_flJ )^*J ^<-J-^J ^j/l^L-ul (Jlc- j.>.o»..j 
4_JVI O I A C J J J J ^j^-v^t U ' j ^ ' L5-^J . ^ ^ ' . ' "'^ J ^ 1 t^ "S-IJ*^' ( J ^ " L 5 ^ Jj)^'^.n 
, n l U I^JVI t ^ V l f e j j ^ l 4 j l jSl I 
"j*JiL3_^l"A_Lii] 1 gjlr. j j i i k i I j i l£ i'ojx J j V > i t ^ 1 ^ 1 j j i l l ^11-1^ ^^i A i U . ^ l l 
a^l hVllj 4_3AJ A_LajjJl *JLa_^. Jl-sm'i j j ^ j ^ i -d l j _^5-i*-<ul \ ^ LS"^ AJl t >^11 
ol j_« < i K i ^ 'I liLlJ ^ I r - j _I^AILULJ JXJ tig nl Ml 1 t_i_L-ajj tljb jUik l (J^lHj CAJ^^AJI 
( ) .1^1 j i a l A j IA j lS i l J \jk(.\ j\j Ac-LaiJl o j j i r o Ijjjlr. (j.>i£«.Ti 
jjJi-J _^3-:JjJa (j-C^ il_xJl (_5l j - l l 4_l2kjJ 1 §"'•«$•" 4 jr-LalskI A_iilaj 1 g"<l;4^ 1-v . ^ \1" 
CiLic. J A j_illj J iLki jVl j L-i-iaxSjIj 7 - j j l J l j a^iLcVl Ail ^  i r^  II i_ila>l jj--aj 
If- V^ 1 "'jll J ' -^ "' aj p j J l t_ijl-3Lldl l& l i x^ 4^1^ , ^11J ^jUi i l l l j A J L ^ I ^ J J j g <\-\\\ 
j_xi J j i _ ^ j "(—ijji-ll j K . l"4aj^ , ^ ^.ULU (^ ^^  A ' \ 1 - ^ AlV^j l j iaJl tj j-Ni ^Li^ l OJ 
4 -aK C L I A A I L^-i-oj . 1 - ^ 4 ._ l l j£ ] l j ' 0^ ^ ^ 11 A c ! L..<n (_5-JJtAJ Aila-k-aJl 4_-aK aJlkljuul 
i t i i j ^ 4 SUJI A i l l o j b C i l j _ ^ i '^ -V j ^ o j> - vyj i : I A j j i a j j ^jt^iJ AJJJXJI A i U ^ I . 
^ ^ i^,^\\ ,. 8 Vi-^ i^ La i^'-C-J .Lx-a 4 aUUUj J i xJ l L_l_LLkj L ^ l i 0 jw i n Lo j ! i L i . 
i w j l ^ V l j C l i l ^ lHaVI (c-3 i-^J ?r.>»-u L_L1C.VI ^Jj '•ISJ^'^ (.5^ J:?^^' ^ J - ^ j j ^ 
.4sj^>i^ll ^)iiij A^-^-j (J 11^ *1 Jill iJj^iLiiikS]!J UJUULLIJIJ A^UIJUI 
t4_ j jUu j A-JLo l j L i i . i JAu>i Ti L1LJI£ ^I t4_ilLkjVI 4_i3:m]| A J J ^ j L £ 4 i U . ^ H 
.Lc 1 
_Aii*^ 4 . ^ J f.\jil\ '^Jij "Lm^ j'>-^V j c A i j <JuL^ ( jc xilAi I g j j j 
4_LftaJi LaJ J J A L I ^ J I (^ic j i i u l t ( ^ L A ^ I J J J L_laJj 4iU>.rnll ( J j ^ i l i i lJUj Aj iauu^l 
j i a j -axJLj j tg ll ft JI ( J i JuJ j JJ ' I1^ IJ -A ! I iL^LJAl j-ni j £L i _ -o j b L i a J j f . l j l ^J-A 
t.5-^ [_^ljJl l ^ j i L_LUJ j_^-i2i. '(_jl j- l l Ail'k .r-i CIJLUJ tA j iu j_ jc .Igr- ^ ^ j .(Jj)-l::^VI 
?r_i t ^ i ( ^ djl:i.j:i.VI J j L i i k V I ( j - ^ -^ -i-C- J-J^i J ' " ^ A-Ji^ L l l la. C l j l j 4_ll V) J - ^ 1 
a j - t J (_5-lc^  (*J-^ <_jltjJl o l j i i J A J A - J I C ^ I ^_JJ& (J.-WUJ LgJu^U-a ( j x . A i l ^ J j Lg-j l j i 
. - i j^J l j i\ g ir. ^ l i j J l j L^ 1^ JM^/^ 1^1 J ^ J j l ia i jxi 4-aijj Loj ^Luiyi j_^) JIJSVI 
'ij'm ^ j 4_ia ^ »-uLj (_5UI c j i j l l ^ ^ tAii^jjiaJI jl^aVI Aja-L^ JAILIJAI I pUa) JA 
AJK I f-i t(jl_C j j A_iJ_)::iJl A i l - t>^ IIJ _ L ^ 4.ui.,all<\,lljl A j^j\jual\ L_II j . j :vVl A.,.,uiLi>.ii 
,'o-^ya J^ j l AjJajLx^ 'SJ^^)^ AiUk-L^j tA H I 111 U ojjLuiyojl OAJJ-O Ajj^p^ 
.^..>.M1 Ajj ^1 AJJ j : xH A i K I .nil ^_ i^c Cju-ia^ C i l j j K i l l ( j l i j>ol j j x ( j ^ L i a ^ j 
,AiiaUJl k_iiaLkj i^\ (j j j jLiall jxoUc- g-lLjol j J f i J l j J L O A V I i^\ Clx-m cAiiis AJI2 
A^jia (g-A (Jj djj.2k^ ( j i£ t—1,1,11 jJ (c^J jl-kJiJVi o^ jijiJ ^ AiUu-^l diLou 
t- l i i j JMJ_A1I Jja ^ 1 j i l j >ill ^ llui A^ 'i-><ft j l ja i (jAj L^JIJJJ jLii,VI J J ^ ( j ici 
,«_L^  -J-UJ La£ j l jAjaJI _^gJic. 4_jjLiii.l CJI J JAHO ^3-UJ CLul£ C i i j i l ^ j j , L t k j j l j 
CjbLxJlj 4ji.,.^'iqVI i _ j j j J i l l j A-iJjaJl CJI:L:XVI ^ J ^ ^ J j L? j i ' U^J^-HJ - ^ ^ 
.(X^jf^ 
L ^ 0 ^ ( j ) j " J^H:r j^^rJ^ tJ^-^_^ J.^"A.„UIIJ 4_ISJJJ^I Aqj^ i n CJJJ-J a W « i 4i_uj 
^ j j j ^ L ^ ^ t ( j j j I. ii-s 1,^ 11 f\ja LLi\jAc. Ci jg H U ^ j .Vjl-Xij IjLuJiil aJjJa^ S j j b 
^ .fl^i.^ II C l i i ^ i»^ VAV Al-ui ^ gVu j i J L £ 1—aj ,j»l_l]l jM iLu iVI J-T^J ^ J : ^ * ' 
^ J iA j jUkVI ^ L^ilkll :ibjl 4_£jjix>Vl <>VI M>^t J ^ ^ c^ j 
a^ i^ 1 ^ AJjji CLijjiii eLiaJI A-uS^  j l J t Ci f j j ^ ^JJ^ 4-y-^ ' ;IA jjJ-i1j L^LiJ 4JJjxJI AJK •nil 
4_i^M;^yi ,->h'iH jS^I jjxi ^l-h'i'il IJi^ tAJK.^l l dn- i J oj£J (j-a OJV J ^ ^ t_5jKlwill 
x_iLaJl j j - ^ ' ^^ -^J > ^ ' i^^UxJl j > ^ ' ^W^ ^ V Q^.^l ^ J * ^ ' oLiilL) 4JafijA]l 
PIJAJIJ < J J ^ I ftjUj .n SJLJJJ AiU..nil J.a.»lLuj dajJl l i i l i j .AjjjiJ) b j j ) ^ JJUJZ-
iJjLiLt^l Clijl£ -LiyJiiJl -LcUia]! Ac-U-L^ j j g In (J_i3 ('"i.>><^  j j j l Ai:>.j>Jl ^-3 
^ 1 4 j k j J l ^ j .(^)^^j^JL_i AJJJXII ^ ^ y i J j l u j j ( J j i ^ L i AJajK-^^ll L-ui l l j 
_Jj l j l j iLujLi A-Jj^ )xJl 4A1^ , ^ 11 j j J l - ^ CiL-aJl t^Ju-liJl 4_C.IJLL]I ^ ICLLL^ Ci.lg wi 
4_3uiax iluAja^lj a^ V • al_C ^ l i l l j j l ^ j J J ^ XJLUJI j j ^ l (^ji j l i i l (^ J^) ^^LLuill 
J ^ j_5_l) j . ^ ^ ( j ^ d i i l la j l 'Ll lJjJl ^ a^.-^ 11 j l j . j L i i l jLaJ i ^ ' ^^•^ i L_1J^ 
^Ac (^\A'\'\-'\y'\'\ )C1JJ.ILJJJ J J J L L J J--a^ LoAJC i W ^ "^  AJ_uj Cl j j jLiJi j ijj^\ 
J[AL\JAJ ( j ^ J ^ ^ UJJJ' ^ ""^ ^ s j - ^ l j l « jl;"' ' Uljl J a W \ A 4ijLii Igjlr- J i ^ l J J'»-'a-a 
talLxJl _^j_3 ^jjOA-al <^ jc- '^'\}^ >^ J j i /5-Aj (»^  A • • ^Lc- "4_Lm]|"SAjj^ ' J*-'^^ 
LJilj j_^_ic ^ ^ -v^ Xi j_j_ic 3^ A \ A 4j_^ " 4 J J > ^ AII X J U J I I "oAjjai. CljO-L-a IAAJUJ 
4_jjjxJlj pj <JJ^)xJlj Aj£ji!il ^ j i i i i i l j jAi-taJ CJLJl£j _4jj^l JLa. jLuaJ oAjjiJI CiJlSj 
Y Y ( j -a jAwa-oj l ^_>aij -.6 
j_3j j i^J^ J j ^ -^ ^3-i^ LI IJOX^I " J I ^ V I olj-o" 4_L0-ujj JJC. AJC-JAJUAII A.aj'v.^ J j l 
^a^b j L u l ^ i - i j g U 4 U., l i lL iAj .^) AV I ^bc ^ ^ I J - A V I A i l i - ^ ^J 4^^ A lO 
J^LJO; ^ ^ LAAJUJ _b& j J C j 4_i3lji>7>llj 4 . j - \ j jb ] l j A-XaixJlj 4_IJJA1I QIMIJ^AW ^JAjJal: 
" b j ^ p a ) j j i j " j / ' j l <M>i.tt]l"l^ A wil 4JJ^_L1 t o.^'i AJJJI 4_ijjj fiAj^>ii. d i jA i -o a^ AV • 
b j j . ^ lo^A j a^ A 1 >2 A j j j " b j j ^ " 4 S j ^ > , n I A ^ J i ^ A*l « ale b j j j u j ( ^ C J J ^ 
"^^-ubjoll •lJljll"4sj-> .o C J j ^ j (jlj-J«Jl ( ^ " » l j j j J l " 4q j ' ^ . ^ ^^ A"\A 4j_uj ^ 
^ l A i i i jA i l j Ja ^ j .tjaijj.j ^ ^ ^^ A i r A i ^ " J ^ ^ ' ^ U j " 4 qj-N , ^ J)A^) 4iuj 
vlijJL-L-ol g.U'i . ^ (c-3j ' f ^ A V ^ AJ-L-u " L - I J J L I I (jaLl j Ja"4 i i :k_x^ A_ijbuxJl A -x j j ^ ^ l 
(^ ) , ^ b J l AL-oJl OlC j U o L J l 4 ^ j j J o ^^ A W <iuo "»Uhr- i"^a^b 4 ^J-.. n 
^ . l iuJi A J C L 5 ^ I J - i i U j ^ j l " ^ j J r ' a O j j ^ L iJLij. l . .^ ^^ A W 4i-aj ^ j 
r ' i j^yil l"4qj^ >^j . ^ ^ i j ^ "a l j j ^V I " o- j^=»- i - l i j ^u^ (i^ AVA AIJOJ ^ J t j>^/> 
j J i ^^ AAT ^al^ "pl jA'Vl":>i j^ . ^ JJ^^-^ Ajoij^a^ AA^ 4 l j a i d j A j ^ "CLJSJJIIJ 
A J ^ I C j j ^ i a I A ^ J a^ AAA 4luj "-Jala]|"4iri-*-a "(_aIaji<i]l"oAJji». UJUUUOI L i j l 
(->^  ajj-o s-y-^ ' !^ j _ r ^ j ^ '^""'1 '^j^^ Ai\-\ I nil J 
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-abi^l A_uLo J I J dI j j j i -Ls i IAAJU baj i V(_>a 'JJ-* 4^-^' ! ^ J J ^ J ^^  " ' " ' ' ^ J * ^ ' AiK>nll 
a^ "^1 ^  Ac 4C1JJJJ 
J ^ l £ ^q l - i . n ol "(^l jJJl"4sj-. , r . j Cjs^  A'lA4_LLU L J a j A ja i j Ajjoii] " j l ; ^ U " a Q j ^ . ^ j 
X_alJ 4 _ c l i j j t j l 1-Ttll (j-JJ-ii. ?r-lul..llj 4j_5_JJl2jl jJAa.J_ll A-IC ^ f jn l j l tL-jLi-j iJl 
_ . ^ j x J | 4 i b u ^ | ^ ^ l i i V I j j i l l JUx JxuJl j j j b .o 
j j j j L a J^-ki j _ ^ CJ ' ^ fl ^_^ ^ L i i V I tJJ- l^ U^-^ ALOJI ( J J ^ I t-Jjiiilj'^ j g h 
^jjjjujjl j _ i ^ ( j ^ Dj!ii]l lillJ dlJlSj .AJU:^ (j<a ^JAL.,J jLaJ I^JS i^^jJa^j a ^ A V ^  Alui ^ 
Ail ^  I ^H ^ i i j jUa AiLjAll 
S^U.^l l j _ ^ » lU^llj 2. r-l \U1I j u j U j j A j 40j-oji. ' "ijl-lli AJC >lr- sU (_^  Ajj.^xill AJKirill 
<j_ui (_j-ljVI <JiJall' l^J>:JJ 4SLJ=J1 4_U£X> jUa i \ ^ Y j ^ ''JJ^ Mr!-^ ' i ^ J > ^ J U^^^ ^ J * ^ ' 
. ^ m ^ 
A-jj.<n,.ftll AJl -t. ^  \1 ( j L t i i ^ ^ ^ \ . >> j i J_5_JJXA1I^  jJiUill AJO ?rjuiH J ^ ^ I J Ji'^ H^J 
a 
aJLjj^ jjA-L-aj AJ_^J C I J I ^ 4jj.r-> -ftll A J U . ^ II j ) J j - i i l j ^ -sU 
j j i j 4_i3li!i]l j j i A J b ^ J J S <-JIJC^ L1IJI£ L ^ J _a^  A V I J a^ AY A <ijuj ( j ^ La J j V I 
' u ^ AiJA • ^ II u j i i . i c^UAY J ^^ A W ^j±j La j : ) U ^ S ^ ^^lAll j > k l l j 
4_i3 CliJlb j l i ji^ '^  ) 1-'^ AAf ^jjj L Q 4 J J X ^ 1 A ^ I ->, r-ill j l _ ^ V I O^ dilliiJIj 
^ J V I J r-1 /i-^*yij aUll j_i^i!i]| Q^ 4.ijuoljjjj 4ji_L-ua «.-a ^JJ-^\ A» i i.vi 4il>>i,^'l 
. i v / i ^ j j l l o^Allji^ : ^:^Sfl ^  
.rV^/Y j£jSi_iujjj :>lyAaJl ^ j»Jl > ^ l v^ J=>^'j J^ l t » ^ l j 
^ ^ LaAJLa.j ^j3ual\ 7ZAJ!1L1\J t L A j l j i a l ^ j ^ ^—ll j l l j (Jjuliill ^^ J l X U j TCj-iaj]! Aa^  
j ^ j j > ^ A ^  If. 4 . IL , ,LJ^1 < 1 A I J L I ( J J A J I J I L_ij_)iJI J ! ) I J J _ 5 4 •»<L^ll 14_i_^)*^lJ 
j J J ^ j _ ^ l X^ i^s-^ A t j lnxilb A_a j *^ j j j J o J l JiX_i (3:i-ujl (_^ _A 4JIJ__UJVI ( j l J-4-i=*3 
Y ) l ^ j i c Aj..,<jall AloaJl (J iJai j j (_3>^' -^-^ L>* jjL-^ a-a j £ j ^^^b aj A W • Y Aiu) 
4_1JLAX L ^ IgJLiJ l j x ^ j 3 4 i K > ^ II j _ k j 4_^j Q^ ^jj-^ (yc- 1 ''''^; IJj 
^ l _ j j l Ju _^5-lci (3-Jl>iaj " 'SJJ j-^"(a-j-J^ ^ J J - ^ * - ^JT^ J J ' ^"'^'''' "'^  j - - ^ ^ ( ^ ^jUioJ 
i^- i l i . ^ " d l j i J l JJac." 4 . | j _^ l >• i l t . ^ l l ^Li i CijAi-a ^1 A l V <iuj ( J j .>l j j ia 
JiLa r"l j-s'i^j _^y-A J ^^LiLaJVlJ ^-J^ j i l l j ^_>»J' C J ^ CAXS. CJIJ AJXUJJJ CllJl£ ^ j 
ja lLbJl ( j j j j j x J I J j l ULiul 'VliguJI" 4sj^ i,^j , ^ 1 ^ ^ A iLc "4jjj_uo" o:uj2i> 
" J l x i tV I " *^ j9^ L^i ^ tj-i=- ^ ^\hS\' <lu; ^ ! > S J ! c>^ jJ l :uc ^^QJ tl 
- O ^ j "^j jJLoj" oAj^p. J J U J I L i b d i j c . Axi^l jAjL-al A.'i>>iH ( j i i i j ( ^ j ia^ AV"^ 4i j j j 
^ajLoj jJU-a! ^ 4a ^ AA*l 4j_u) 1^ (_5JJJXJC L i ^ j ajLuo U j j - x ^ l " ( j ! i L i .V I S l j ^ " 
LI IJO-UO i ^ A "^  "I 4'i t.i (_5-9j a ^ ^ ^ Y JJLC ^wi-aJ ^^ "fil£jL-<J)" 3 X J j ^ ^ J a_2»JC. 
4_bL>j C. I IUL ' I IJ U "a w->lj (_^sl-ii^ A X J (_5-ic "i»UiJl"a_ja)lj (JjJu_>iJ ^ _ i 4_!illj 0>lJj:?. 
J^\ . 1 ^ ( 3 3 - ^ ta^ '^  • A A.i_uj ^L_A!1X] I JJJ-JUJAJI ( j - l c l ( j l ^_^l l j j j . j a j ^-.S 0XJj2k, 
a) '\ W 4 i u i j a) '^  • A J^OJ j j j J l j j j j fiL<i2kj A_jaJ!;>Ulj <t_lL^j ((jJlba-^  (j-* ^JJ^ 
JUji l l j j ^ i ' • • ' • ^»^ 4_ijl.a!l«Jl CjLkLaill CiJl£j . ; i j j i a l l <-a!)Ui] "<JJJ*Jl 4 i U u ^ l 
^ LukJi "^Jiiiir oAjj^ j ^  j>s x<^ v ^ > i "^ >a£iiJr ixjj^ ^n • A 
.^ _5JjVI AJAIIXJI L_l^ }:iJl AxJ La ^ _^ 'K j jJ i- ial l ^^ dlj^Tluil 
AJU Aj jJ j j ^ j i - J ) j jL iJ) .A_ic TCJAUI L L J I 4_LUJ| i'xA ^ j _ j ^ l J A V I J J ^ ' > & 
jjAjij±k jjL..^i ^ M ^ r 4.1^^j (>^  i^ u 4_Lu: "4j£ijiiyi" o:iJj^  cjLiii Ujixjj 
j l £ ^ \ J > i J l o-XjJ^- AujUiixJl A-ajlxJl CjjAi-ai ^^ ^ H AJUOJ ^ t ^ j V I "li^U-ll 
, ^ U u 3 a j S J ^ L i ^ j ( )^ IA j j J l ^ 4Jj t l ^ AJJJJ=U]I 
4_Lix]l (JA_J L^ aJ3 ^  l-\"n A xij'flll j j_c L_Li_£Jlj _?ujlJill A£.\\ v^ 'LaALuj-^lj 4 'ic 
^1 j J l 'f- 4il ^ 1 „n ll JJJ^JJ ,C>^^ i j ^ l i -a QA o^li>a Jfi*J '^^jJ^ 1 ^ j _Aij*-<Jlj 
1 ^ '^^ /^ (^  /^  Lai a jJ AJU Laj-l J>^«11 'i>\jA l ^V Ajlallj t l l ^ l j ^ l J j ^ " ' " ' ' J^Luojil ^liacl 
Y 1 Y- ^ • '\(__>a bjj^ (_ljji :1A j _ ^ j l ^L i J AjJjaJI A iU>^ l 12 
j X i Jli_a_ijl jjc. ^jS-aJ t i i l j j _A i j x> iJ l j oOjli]! j j S j t ' " n ^ I j U a ^ V I p X l l j ' L^ -^ 'T^*^ ' J 
4i±aJl Ajjjsdl AiLx^i ^ ijiJ^^ t^^ CUl^\ 
J AJJLUJ! ( j i j - f lJ l i 4_a^^ j iA_xloj tOjLuj l A A i u l j Ail_ij>-ajl (^Mi.Tj j^^) i-<JI ?r..iuJl 
t g I >i 1 Lfja _^>i^ »uUl j_g_9 A J u j i j - J a L i i ^ l j (JLIVIAAIIJ 4(_3Jcxaj ^ j x J l je-al*Jl » ^ -^  "^ 1 
CiVL-a-o (j_« A_USJ l_<a ^ jfl-\ ^^^ ^jLsj j j A_ij x_^ A_jllaj A J ^ ,I<O '(»'J-^J ^rj-^j 
i j J x i l A-laLiJl oj jLuiaJl t"iM -V ^H j A_ll j*Jl A_ j j i i l l A_IA1*]I X ^ I _ J » ^ LI I I j - j J a l a ^ j 
. ^ J J V I J A i i l l ^ A c j J l J l 
A J L ^ I J_I3 Ajlnj La j V j L.^ijJlj j (>_LA£]I A.JUJIJJ j^ ^_lc Ll^La ( j l £ j A J K i ^ l l J ^ J X A I I 
J J A J I jL iTk AiuJl A_Li j^ j AjLijJi j l j - ^ A J ^ i i J l j L AJlj_udVi (_5-i t''l^-o Aj l A*J3 . 1 ^ 
j j L l a ej-aC j ^ j ) J j jouJ lJ A-uLxliJi ( ^ j ^ J a^ A'^ Y Alui /gJJtJ ALOIS AILO ^ ^ l i i V I 
r - j j XaL^k. ^«-^ja / \'ir.j 'LJi^^ij JLJAIIII (_>u-aJ A . j ^ j j j Jl l j joVl j\SSi\ tlUjauC-j A_l 
• J j l ) a ^ 4(_J \i-<i]l LJLIIIJ "Lj l i l l ] | "L_) l j£ j A l a J ^ ^-3 J^J^^AW \jJaj •^^J .ll»jul 
A-JcLo l^y i j '^^'^^J 'LA-aijtJl ^ "' - >• ^ "' t_gJl'> ->flj (J jJuJi j__Aj£^ ( ' ( ' ^ ^ j J l Ojj_«Jh) 
U ^ ^ V l l i * J ^ ^liLLl ^ ^ y ^ jlocVt ^ Ji£^ t ^ > ^ ' t ^ ^ - ^ cuxILij 
L j^-ia_ l^ ^J y^ >L_olj2k. 1 ^ ^ ' ' j ; (jl ; juL>jl (JAuii. TUiiijl UJLlu)! 3 ^ Ul J l i JiSj ^liuiijl 
4..uLai tjx.( ) ^_ ) j i ^ ! J U l i £ j (ojLial pL i i l j j ^ U i V l (JJAJI JLAS^ JLIUJI t j % 
j_)iLaJ ^  OJJJLJJ Of. I ^ j 'LjUsk A_i3 jj.^aiJ cAllLul Lliola ^\ < l i jC J ^ j x 'CJlij (JiJ 
1 ^gjj Ali^ai] J I£AJ (_il_j£Jl IAA j l 4_ia l i L i V l-ft-«j . ^JIAIULA]! 4^LC- ^ J ^ J ^ ^ J * - ^ ' 
^L j t jV t (JJ-^' J^--<^ ^J-sj >Ii ( jc 6 j j x ^ ( j j ^ U' -^Ji ti*-r^ <^J*-^ ' 7r.j.»jiilj 
jjJuJy A A I J 4_!ljSjtj r -^- i^^yi j ojcAjl ^^ -3 L<iA j u l '''- jXuUj OAJC AAA^ t'^ J 
j i i j U ^ iajy^j j lLlui. l l aila L ^ Q^JXIUIJ UUji ^ -JJJLJI (_paji3 ,ai]allj j l jAx l l 
H . ^ r , j ^ ' c ^ > ^ ' jjU]lAic:dlJjU.ij (AjbjSJl -^yJliiVl jJ^I JU:?. '^ 
'o'oj j l _ ^ l ^jja WJJ«JL]!J.OI£J j l p'uiiaAi]! 4 K I I ' ^ - ^ 1 j j o i ^ 
'LAO CiLa j b (5-JLJU I - ^ I J ''-M/LAJI J L ^ ( jL£j JL<i]lJ L_IA H I j ^ \jJ£> L ^ t j i i l j 
'Lie, ?r j j i AJ ' J ^ ^ 0 -^ i^ '^  • 1 i l c C i j j j j ^ AJIAJCI I^A j3l ( j ^ ^ l£ ^ j 
4 i„>.>; ( J L I J I ^^J Ji "' t i n ^ *^ ' (*>:) L5~^  W r ' U ' '^ J^ .L«_ujlj aJxJl (j l ' i j<fl (jL£ t"i j - \ 
(JiljaiLa ( ^4_ijC. J 4 jL^ l i ^ e\j oJiLkij! ( j ^ (_J^)i-aJl ^^>:^J oJUC 'i^'t^^ f':^'^! L5^J^ 
A_mJ IJI L I J V J tl g jl) 4 j j_ i -a j Jlju JJUHJH ^ 1 ^ y^ AJILJ J J I J J . J ^ Jliklj Ail ^ . ^iLi 
aLc ^^ l iUJ > : F . j AJJOJLUJJIJ 4_iC.Lali.Vlj ^-^-^Vl j A-LoixJlj ^jO-^ . ^ 11 A j ^ l i a j-C-
" j j l j_ixj (Jl) uLJ AJILJ a^ija ca^ '\ • <2 
^ j g _ j i i AxOuiJ o jA l i i l ^ 1 t ^ j A - a j :UJ l^ iuS" AilLi l l AjjJiU. ^ ^ L_lj£ ..iSj .^^ 1 • C> 
j^SJ_S V i iiijj ; j xJ jJ l j ^^Jlill a!)Lc.lj. YV1(_^ j lA iJ l ,^ 1—1^ JJJ£AJI ;^jjj_k^lju«j f-LoAJ 
.rrA/Y 
xJ i l l l t oL£U^ j JLoiiJ V) ^,J^ J-Aalll j V JjJjLJi Lg_ijalj LAI^JSI J_lLaj]i j j - ^ 
J i c V j Jj»-Mi A-J j ^ ,_5ill (JiiaJl j i ^ j j lia jLuoJVI j^iJC- (j-a '^jijp 6l^l-:i-ajlj 
j l _^^ _ic J A J I I A J 4 j U i i j -Ajljal ^ AJUS-UOJ 4_jl£j:i. AAJ2>. a\jJ ij^ ^SL2>^J A I L 
L i j i j L i j -a j ?-j-ui-Jl j_3 (JJJ1<IAJI L_1JI£]I L_Luaj <JC. 4_La2lAjoVI ^ '"'^ ^ I A A I J AJJJJVI 
'LOMJUJ ^AijJI A ' ^ ^ J ,-> g .1 'LIJAIAJI ivA.^jg -^  OJUUI ^»-^  i^ j ioiaj j_lj i A A i i j I j Ic j b 
J j l / u l l A_ l ic ^ "in L a i Q M u i ^ i jJAJ aJi . t j -J j i I A A ^ 1 ^ IJJ^jJdXl j ) l £ (_5!ill (_g j l - ^ ^ 
^_^ l^ iU 1 .og nj ( j j - i l l _y-'^J i'<c.j-^jjiW L I I L J I J ^ I J <_xiiLjltt]l C J L J I J ^ I ,C-AJ 
'L:i.j 'A]\1^\ ^ j l J i j c 4 i ] j j l j\ h^j^jA\ t l iU I j j l l 
JJJLSJJJ IAJAJJ 1-\>^ j j ^ j J a J L-iJLiJl (_3 j j ^ j i l d l ~ ^^ ^ j V J j lo i l l pLalojt L_lbl 
jiJJOJVL IJ_2J*JJ j l j j j ->g ui K<^  ^^^ jjo-cii j i jxajLi j J • -^  ^ jjJ t-^ij t'^yi 
j ^ /»-S-JV .->g il .ftr-lj j j Tuxill j A j iaJt l l l j g.ljJ3j>>> 11 t j j j u . ^ j .(JjLJa-allj -N ^-vl l j 
. j j i a j J J j l j ^ J I J J I ^_^ j > - ^ I JJJ-I^V J l j ^ V I 0 ^ (Jla^ 
J j u l l l j l A^jjoL-dl < i i^ 5 (_^ (_^jJL(Jl Ttiuii] CjL^J2kjj]lj dUaLa.X(jJl oO^ 
Lai .Injui J j ^ l j A l j j I j i r ^ y l l (_^ j j j ^U j ^ l j ^ J f ^ uA*^ ' LoAic j j j S SLi (Jj3 
.^U . 0 /Jk^ r x r Sa»i]l t^i YV ^ 1 Si;j=. 17 
CiVi-io t. 1 "\\] j L£ o i j .4.ix!l^yi <-i>JUJlj 4_plla.yij <- j j i i ] l j ^ : i V l U , >, qll 
J D j I j J a l ^ - ^ ^ ^ 4 ^ V l j ' ^ J J J (5-3 ^ V l ^Lr:^J 4>A jcsJ ^Lolx i l (_gic. t _ \-\\ L a j 
I g j J a j U j t A j c U a ^ V ' t- lrxLuil l QA l i l l j ^^jjl L o j i,(j}aj\j^\j J j L j a i l l j tAJMalojl p - j L 
j ^ I j _ l i ^ i A i L ^ j «—ajLx-<J] I j i a L j J jJ iC. j :w_uj ^ j J*") i ^o i c Lg- l i ^ < J l i a ] l OJLA J 
J-iJ^ (g_3 A £ J L U I - A 1 I ^ I ( . -Lu i j j (^^Jc ^uJoJl o lx -J a l 'I • 1 4_Luo jJk.1 (5-^J 
j-§JaJ L i i l ja l j \ g V'ulJ l^ j r^ j j^ j l j JJVAJI (_5J3L_I 'UAJLOJ AoxiU ^  l ^ ^ 1 <jl ("n^j 
.( ")(__>u£«Jl V j Liiuj b jUi l (jl£ iJJ-"l Jl-a:?- •iL.-a.il (j l Clmjuj Lg_LQ 
j : i i . " ^ > i i " j " > L y i " j j 3 ^ j ^ i ^ u j A i ^ ^ 1 ^ v i i < ^ c>-uii j j u i t ^ > A i i 
-U_uj 
j j ^ ^ (j£_ij (_3 1 g'.ll^.i M} If' ^J-J O A J J ^ I J 4_lrkA]lj 4_IJXA1I Cjlj^ ^JLaJl JU»1 ..nl 
tAjLLa^l "^>uil]l" SAJJ^WJ A ^ U U I " ^ I J ] = . " O ^ ^ 2 > > J AiijjiJI "^U!ixJl J U J V I " 
x_iA^ ^-*T^J .^ ' •^ i OJ-AC L>-O ( j f ^ ^ i j ci-^L^l ^LxJl 1^ ( - J J X A I I j l ^ j . t luJl iJl j 
. 10 . / I j ^ j i J I j : . l i l l :uc:Cj l in l l4J^ '^ 
i j _ j j > j . " ^ ' - A l tA . ( j ^ ^ j i . J j : i l i l l : L_ i t : i l L j j y jLL i l _ ; jSJ j ^L^Vt JJ^LJI JL.A2>. I_JU£J 
I J ^ K T I I J OJ^»"1I.I; <n\\ A.^j\'\\\ A ^ j _^yja (—i j i j j l AjialuiJ ^ ^ ^ A j w ^ ^ l A\'\^j 'i>^^j\\ 
f . i j jaj ^j j^^»."h.i^i V ^  "^ J :>j.^ A Hi jr . ^_^Hj-»Jj A_ jJ^ j^ l j A J J I <^ »"i >>iVI A i j ^jx LoLoJ 
A_K^UJ I 
^ ' u h u i isll (—iJJiVI (^ UIMIH ^-al»-.ujl . l A s ^ j i ( j vLu j j l t _ n^ ni j ^ V S-y-^VIj T J J ^ ' 
^ I j l J o l j i ^ '^  W A-L..i: ( J j V I A-uJUJI L_I^)J:JI L-JJ..;,"LJ (_ ^hu j ^^ 'i W Aluj ( j nhmc l 
^j^ o l iV l -a j t(—IJL^JVI < J I ^ AJii j i la ^ U j £ j j c J j V I - i ^ l 4 j%l nM j _ ^ A_uiiij 
J ^ AJI^IJOJIJ A^LXJ I bljJaa]! < - a ^ A_i^ j : i . j iojSa AjJ=^ c J ; ^ ^ ^ ^_^L<i]lj d ! ) l j j l l 
- I X J U J 
A ^ l j S ( J ^ ^ W T " ^ > a ^ y ^ J ^ ;*W' L 5 ^ ^ ( ^ ^ ^J^ '- l^ : cJ^ J f3 UL iu l AJk'V 
"' '" (JJUJI^JJ A _ 1 ^ J AJ oikJ Jajl ajL^ a (jxuiali Aj^jXjJj Uujl 1^ -13 i$^^J ;^ (*-*^ 0 Jjir > ^ 
A.juljXft]l J ^ ^ ^_jJl OJJOJVI J - ? ^ (J^ C\\'<CU\ a j3,_,Aj j jJ l j A j j i l l l ^ j i * J l t '<ll'i-\<^ j ^ 
S I A ^_ j i j AJJ^^XAJI LJJ*)IJ J_^ c l y -^ ' j f - ^ ' oii'^-j^l j ^ l j ^ IJiLLait I A j j jLxi j L £ j 
JjluLxi lilLiA j l J j 1 ^ j - % I ro j ) l £ j y J l (_ l^ (_J j t La (J^ (_>jJ <Jl (^ i^j ^"l^s/^'i ' L J J J ^ I 
f - l - i j j l j__a j j j - j L_^lj ^ A J I ^j-ic- (-^jj L$J-^^ P J - ^ W^-^' (,5-2 *> > j j "^^ '^'•^ 
^ ^ c3^) -^ J JjVI c> ijj t i>l ^ J ^ J ' L5^ t> ^ jsL. ^  jA^\ 
o j j _ j J l " 0-lJ^ >=k- (j-a IJJX. aXu tiLouol LA j i a l j JlLujVI *—ulj ^^JJl L-bj) AJL^JJLAII oJlA 
La^JLii-Qj oJU^_)^l ,^>.>'.,u.'j^ * J : ^ L>* ' A H f ^ J^-^J " - ^ ^ (c^ ^. '^••^j iik.1 J " t5^_^ ' 
AJLSI. 1. i i r - l j ^ 1 ^ j W ) ml AJ 4_L».I j j ^ O ^ j i J l OJLA 'LAI ULJI ,_jjul j _ ^ j i j l j J j u l ( j ^ 
(_Jjl >.,"" 1 j % ^ j ^ (J^>ii l j l j i jA j j l j J g yW ^ j ^ ^ J A L O A J I A^Jl (Jx-aj Laj ^--O^^LOJVI AJIJUI 
^ji<iL-a^l ,_g_lc. iw_12»J 4 j | ( 5 - ^ (_s^  d l iS j J ^ ^ AJ Cliiaa ^j£i A] La _^^ 1 J j ^ l liiA 
^ nl ^ 1 j ^ AJ jJ ^ L-H*J U ^ J J L U J ^ I J L _ U ^ I (j-O J J " ^ Lo ? tL -a j | J 4_Lall„UilU jJjLoUljLj 
^ 1 A-xij j_k l I j ^ Lj] j j _ ! A i j L ^ j l i . l j IftlikLa ? - X u ^ ^ 0I3 o A ^ j <L_ujj j_g_A 
4_jjaJJiJI JLi-JiVI <-U)JLL« L I I J J I J (_)-tt*jl jj:^ (.{^ UA] ;Jlia Mx-l u^l l ^ ^ L J I J I ^ V I 
j b CLuixja -^ia (j i j-xj ( j ^ ' Ja_ujjll ^ . j ^ c5^ ' (J-<^l j-2>j ^ ^ j - « ^-f^W (^ J^t-u) (jlS 
j - xV I _^5-a ( i^>> -flil i j j - j j (_5-\i^  J ^ |9-J <-;-ilj-ill <--ui^ ^ ^ J j i k x l l i>.n sj OJULJUOJI 
<-ujljj ( ^ CjA^ i j (^  ) J j V I ci^lluji C u j l j A J I Jluli ^_^J ^_^] p ^ j i ^ ^^Jjkv^il 
( j i l j J I |»M U jXaxop J ^ C>« ^^ JjV' -i-^l ' ( ^ - ^ ' J-^^' - ^ 6 ^ "j'^Jf^'" »-^J^ 20 
__A ^ VV « A^>^-ii 
.MjiLI >L ( J AJXL all A j u i j ^ l (jjiui j ^ j aLiJ I ^ JuLll j Ja 'L«^)lc. j A J ^ - ^ ' j^;,i.» oa ^ J * i j ' 21 
sXA >"u.-. j l j ^ kht\')^ aj\j^ oj''_xij v"i - '^i ( j.>i£jj ^^-iii. j->^ <-^ J j -\ j jji=>Li lilLiA 
4_LLx'Li^l liJj'i.Vi.i i L a j A y i j < -pLa l ^y i l-i]lj=>.l J^-^ i^ j i i^ ' i l l 4£^p. ^jj^ o j l j i l J l 
I L X L ^ J ^ J J I ?-LJ! ^ J >^V! ' ^ ^ v_ialj^ j j c Ja^J-aJI Li iajx (j>a ^ jSJo l l A J J J J J 
;_>-^ (i-JJ ^y> >^VI oLcJ _)^_jj[ilj AiLau-aJ! u'—^J ,>-:"^ tj--^ PJ-ir' >-*J ' ^ ^ l 
L_L«Ji]| j S o i j j L ^ j l h ij-*^ 4_JAJ ^jj_) CuiJI j _ ^ l J jLo j j l l j j j L j a l j ( j t j j V I ^ j j 
i.^\]\.Af\ i j ^ j l j l i (_j-<» -^SJJ AJ3 ' " ' • -->^ •^' I jJXo-a I j l a j L ? ' ^ < j l i l l l 4-i<i CijLji. iJ L^fr l jS (j><j 
AJLvi Lo AJC j A J l A in^-\A\\ '<i<iH_ya UJ-^J ^ j.'>b>, j _ j j j _ : j 4_j:u t - i i i j J * - ^ ^ ^JJ^ 
J j L j j A i j i-llJJiJ t ^ ' j ( .5^ ' L5^'j^ ^ ^ * ^ ' "^ 1 . 5 - ^ ' ^ ' J J J ^ - ^ j 3 j LilUajj j U i j 
TC-JjU j _ ^ j - b j j j 1^1 ^q >ro ( il'q) L 3 - ^ ^ SJ^>JUI j l j r ^ t 4_c.j<(Li^ ( c f ^ <CjA2k-o ( j ^ 
L ^ A I C ( j - l x j j C J L J 3 J ] | J d i L j i l j i i i l l ^ , ," i^ (_5^>^' ejj_xJl j l . i_cl «,-.u:v 4 et\\\ (—iJilj 
J t4_lol 4 . ^A i j 4_*Jj axAj 4_a3l AJLJOJ ^ _ ,^'r. J A J L ^ J ^ J l ^ V ^ ^ iaxxi j tLgiSjJ a j j 
j i j ^I jxl l ^ 2_A:ij o j j - t iJ l jLiaVl L-iUj^i t > AJ3 ^y^ J j t U ^ L u j l j o j j ^ ' j 
TCJjjJLi Ux^Ji. J ^ J <-JIJjij (j^J-^' (J-^ A£JJU1^I ^ L - a - J l j 4_iilJlll l ^L .a_^ 
. i . . r A j ^ LV^J oi^i :i'i=-« j j ^ ^ k i ^ > ^ ' J-^^' ^ 6 ^ ' i > Ljl j ^ l ^ 22 
\j.^^ ^\jl Lo J £ <JI j V ^ U i l l J i L ^ ^ l l J L L I J C ^ S U ] < j i i U U l j 3 ^ 1 j j ^ V I 
^^ _Lo 4J| ^^_lc i^Ux-aJi^l ( j jal jX-MJ <J1 LA JLLJI (JC 1^1% ><oii ^ J J A_a.j^ J I A I A J 
(_gX-l'.>i.,<n]l ^jLi ;AJJL*_UJJ (j iaj.Jl A-OXJUU ClLc.j i iaAll j ^ j U iu A^jUo-Jl AJULII ClJlSl 
4 _ i i L j k—flJatjC (j_C 4 "IT l u l l 1 g l l l n ^ X a j A - J l j ^ l C l i b L i l j l j VL:»• l i»JJ 4_i]lk-Jl 
_4jUa.jik.l ^ 1 aj .£ i ] l o iA (_|^>£. 'f^ff^ ejLski L a j LpLj 4jjL<ur-j V j l <ioX>jl A A I L ^ I 
A a x X ^ y i A j j i i ] ! ^ 1 L c J ^j-x J ^ S - ^ j L ^ AiuJaJl 4 j i l n j l l j l . ^ \\ j ^ jjSj'ij 
_4_IJLQ!1XJ| 
^j j i i j j j l j ^ ^ 4_Jj 4 .^ j£ : iJ | L_liiaJ LoA j JC- j (j^iLuOjl v^  ij'stli JJ-aVlj ( j l y j l ^ j j jxJI- lJC 
oLcJ ruj j jk j i ] (jajJiiilj ^ J J V I Or^-^l r ^ >.^  4 j K j ajj_L<Jl A J J ^ I ^ 4a<j!)ljail A^ 
^AJJI^THJ AAJJOII jiialaill ( j j j (jja.A2u ( j j^ l ^_^!iLjjVl (jJ-^ 1 
1 ^jll t i icoluj l j 4J!iliJI A_jlJ '^-v"' j j A ^ I o.ii>j ^^ ^^ JA*11J l^uLi>l AJU^JAI 
JUAJI j j a j j ^ I ' lUjl l ^JOIJAAII i j j i j j j x j aLi ] I J J L I I jJa 'Uivlc jA JJocJI (ji»-*>^ ^^:?^ Ml 23 
Ajxl iL^l C_l'wX-aL^  ^jAU^Ui ^ A i i i j s j j jLa] ! A-UAAJI ^ \ o i j i l ^ i j j l £ J j j i l l J l : ^ j l i 
^ L i - j j Jj i . . i i .AJI LA J J A ^ ^J[S t_5Ajl '-."^» iji-^^ r ^ 'I ^^ ^ j t^^L..ii.3tj]| j j j ^ l j j u j 
j—a J ^ '^  V Y j ^ ^ l ^ "l Y A AJLjoi (j-a A J U ^j.-o A j j j i i i ,ll 4_^ j S ^ l (jjjj_j j j l . <-i I j mljui 
J ijj:?^^-''^^^ jMi^' i l J LA j l j j l (>_!j_:JI dixA-bj "'^ o A l j ^ l CIUJIC La AJ^^^L -OV^J 
A_ijli]l (5:!L<i2». ^ '^  i_5-i (_>iH^i (»>J L ^ J j V i - i - ^ ' jjj>-a3 ,(• )J^AikuVI ( j j J r V 
^ di^ i UAJL ^iiis! ajiia ^ j^aiii skj .^n n JJJJI Y v/jb ^  rr£ ajLa. 
jUaLcJ l j £ j ^^jic l ^ ^ J U j l j ^ j o ^ j i J l 4_La3k L ^ (JJJ j X u j j l t _ ^*^.» J iaV i 
^yjAi l AJlill JU l^-uojC. 1^ ij\ ASOLUJ^LJ ;LjiLl jLttik. jjc J l i j (jLujj^QibaLiJl AA^-a 
i^UJi ^ ^J .^1 g •>II J j L i i i ^ ^ ^jjLuaJVI (^J-JVI ii^uai Jjii*. ^juill 4 ^ l i l l j ^ ^ j 
TUj i i l 1 g j''n "^  <^  < ^ L > . j 4-La^ri,U j L ^ I AiuiA Aj iL ^jl£ La>i ^j^aii-a j A j A» /%-^ U (joj jJ 
^ ^S^\ ^\^\ ^ (aM r o_ Uo 1 ) ^ ^ i j J l c H > ^ ' ^u.' .^11 oJ^IjAj 
<-ojS:iJl (JllaJ Clul£ f.ljjuj 4_uvLajVI (ft-aVlj <-Jj*jai]l JJJ isA^j 
,4_m2k.l 4 ^ j ^ i-liaj j l 4_ijLa!ixJl 
4_ilt J ^ d l _^ l j tA_ljLak]l A_1XJUHJ AJ3JAJ1 Un j l j i l ±^\ .ILJ1\J1\ 'Oa^\ 
4jjL<u*jl A>>j£^l ?dl >rn<\ 
_Y ^ \-Y ^ ^  ,_ j^ "JJ-* '-ry-'' i'-'^  J > ^ J ^ "^'^ '""' 'LJJXJI AiUs-i^' 24 
^ ^ J J ^ L I I A H J i^lAajjy' <-oAi^ ^ l ^ i a l ^ j 4_ijL<U3Ljl A ^ j ^ t l l J J L O 
^_^l A_^ LxJl JJLUJJI IJ Igj .^-iLaj <jjjx4_! 4 >^U1I JLiVli^]! jJLJ -;A.iii AWW A U\\\ 
.-A^JLUJ] LlaaJ) 
' iwi^ll ^AJsl (JJAJI r - l j l.a^.n J J I U L J I JJ - IAJ I 
(^Jji-ail i_jAi3l j j l i l l -lie. TCJjill A j j j j ^ l 4 i i ^ l jJA/s 
t<^iii.l:iilj 4_ i^ j l iJ l A-ujUiiill l ^ Ji2ii3 ''''^'^^ J^-^J ^"'^.'^ UbViW-Nj IAUXJJJ J^^AA^ 
4_ii]l j S-i^Vlj (X "^i-Nx^ ll ^ T-^L-aVlj CI-JLJ£1] J i j j i l J l j ^ I j j ^ U l l JjsJl ^ J J j 
L^ l j j c . 4_!Lax 4_JVHO P J J I j-<i3 . ^ J t ^ J '^f^-^' CLil Ml .i)j>i]|j i j j j j u l j 4 . ^ j £ i J l j 
LJI j ^ L_Luaj "4_ijj*J| jUaaV l j j>.n-^"jlj-J»J ^ 1 jLLa ^ j ,A_IJLA]I LJUJIS-OVI 
duxJ 0^)jLiJl jji^tW ( ^ J i l j jC .J l i j ju) A^jxl\ xXj\\ ^-y^ ±Luij ^ l ^U Jj.^aja 
. 1 V- 1 y Q^ j J i a -liixil O^ii^ J J J S ^ I ; ^ J X A I I j j l i l l AJC rUjjjll ^jc Cjl jx-aLa^ 25 
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